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damente, a nuestpoi jtócio y al de todos 
los qus wí; por is cultuv?, po—
pul»?> íritroánc"' *'4 jSyoyí:’Ct:,'i . 
^resapu-^afó maoiolp^l pî ra. el'áfto;-.pr'ó- • 
jtliinn, conaistí? en fsupJtnií ao'má^S' 
tres de B»5eoióa *Í8ÍK9 30 qu-.’s í>u la ac- . 
tualláiíid yxliiitfn, con ío coal qui=;líiráu 
sin recibir educación primarla unas 
mil nl&as, c'iiícuífiGíHf 50 á& éspta» por 
cada maeetra*
Como aa v«, no #a trata sólo del
gran prsrjuicin qu« ®w causa a 20 jó­
venes maeaítra* qae ilsiVim trae siftos 
de servicio con el exiguo haber 750 
pesetas srmalee, sino también de que 
le  deja sio medlos.de «ducadóo 
de UB rnUlav *̂ 0 nifias en que
■e quedarán lin  escuf^Vütía’̂ ex que se" 
enprimab eias *0 plazas de maestráa 
de sección.
Si las económlaft munieipalss se en / 
carrUáu por esos derrQtaífqs,i ahora que 
01 alcalde un hoí3ib)re de letras, pronto 
• nos encontrairémos^on que no quéda- 
V rá  nada de la plausible labor qué los 
republicanos realizaron en al Ayunta­
miento en pro de la  instrucción pú­
blica priniáriái '
Ya dijimos si otro día que en eí pro- 
flupuesto municipal aegfin, el prpyec^ 
to, le  mantienen y aun se aúmentán 
las partidas de ingr'espj que se P?PpO‘ 
nen arbitrios nuevos; qn;!̂  ^cv^apn los 
gastos del personal y no se cpncibe, 
cómo haciéndose eso, se introducen 
euonomlas en el capítulo Inatmc- 
ción pública, cual la que dejamos in- 
dicadaj tan en perjuicio de la eultura.
Entendemos que tal economía por 
la supresiómde esas 20 plaza» í̂ ií? mae» 
tras, no deba preva.l8C«r, ni cuándo ©1 
proyecto de pr^supucístoa s» discuta y 
se vote en c^bii^o, ni cuapdo vaya a 
la discusión y sanción is.̂  la Junta Mu­
nicipal de Asociados.
El actual sipaldo, ya que no haya 
bocho nada bueno ni dé provecho, no 
. creemos que desee cargar con la res< 
ponsabilidad de hábar entrado á de­
güello en las consignaciones: para la 
«niefiaoza y consentido que se cansé 
tan grande perjuicio a la instrucción 
pública primaria.
postal Y el tmriíparf.a df. paquate» 1Í- 
hv̂ y n?? mí"nQS quim éíico, 
P vM:' -yW::. mlbíafero íícr- Gom>&r-::
d o , n ! íín la cu^sietión juzgán*
dolíí fr^Voiisblvttáaiite, en principio, e 
intP.r''í‘>áudo'̂ í3 em, !'o« estudio» que 
psr»igu<?n.
Ea Fí'&nci®, poáfian áfiadirse a lea  
servicios ©gÜatKiflties: 'cieítoa transpor- 
toe da cart; a y  de p»quet«» postales 
por Iff ® s,é5?ea». Esos tían ipósts’»
por m^tíia dw t^nárían la
doble ¿Q ser económiéos y  rá­
pidos, Fodfían eatabieCftKse muchos 
S'ííryicloB aéraos de 200 a 3Ó0 kilóm e­
tros, per compaftías qu« tuvieran Íoté- 
ré |,,en utilizar'Ja vía; |d el -ai]?©, 
mando tartíbiéd' pala éílás las Búévétí* 
•iones que, ordinadatc«nte Concede el 
B stíd o  a l a i  éo.tdpaftía» d« íerrocarri* 
le s;y  de nayegaclóp.
Úna aviáciÓn cóloiíiál sería un ex- 
(pékate medio, d« ;^ísisetracíón y  »egún 
un inteirssásite artíéulo del Temps ase­
guraría la prolongación de las líneas
mafí’tímas. posdé lejos los aviones lie* 
varían,. 8“ primer término, las GartaSt- 
después los páquetéi f a dimente trans­
portables y más tarde los pasajeros. 
De esta manera se podría crear fácil­
mente y con poco cóst© ui»  linea de 
aviene» en lás'lejatíás'com'afea». Bas­
taría establecer cada dit z o quince ki­
lómetros puesto» éb .aterrizado con 
una línea telegráfica.
Es fácil comprender el servicio que 
esto prestaría al aviador colónial, dice 
D  lempsi «Nos lo representámos ya 
aterrizando en vuelo plano sobre uno 
bsa» terrenos preparados, duefioi
' telegramas al diputado 
■ -rSmscriPciíB seaor J i  •






Pedro Gómez Chalx 
Exportadoras, p  
toros rselór», supí^'’ "̂' 
fluencia Gobierno, en^i« ' - 
portación naranjas 
Lo conlrfciio, reprer-e-r
crisis obrera y  com rk la
vador Morales, TrunV-9
ios, Tomás QarcAa, Franauco 
José Garcíat Juan Hidalgo.}
ría tííncrma 
lutna PÍO
Colón.fMálaga 28 Noviembre 1916. Pedro Góméz Chaix. ri,'' - 
—Madrid. . v
Rogárnosle gestf.vi!ñ 
floreé 140-000 cají-'̂ s nataro] is ^
Snírrt'hi”-rcadü Inglaíc T>̂
U'iUS'c-Ua r Uin.j>!. .i -
indR.
‘gas
Ü0ÍCO i¿C’ , 
Falta de w
parte pueblos . 
La Comisión.
3S>: rales, Díaz., Mangas,
Lópe&i Bsnitez,
(td«za * ‘EL ÁGUILA
í A  m e j o r  DE ESPAÑA
Los legionarios españoles lavan con
: su sangre la afrenta. Nos rescatan. 
Nos purifican. Son redentores espiri­
tuales. España, gradas a su sublima 
sacrificio, no será acusáda mañana ant 
te el Tribunal de la Historia.
Pero la coz del asno no podía faltar­
les...
Su rasgo épico no había sido aprc' 
ciado suficientemente. La inmensa
i :  d« 1 :  |  y
guerra y ha v i^o  otro^ colgando w  | |  soldado López, el cabo
aparato telegráfico o telefónico portá- g.¿jjjjp2 o el sargento Fernández, eran 
til al hilo eléctrico que jalona la ruta f  nieneíonados en la orden del día de
I  alguno de los ejércitos franceses; mas 
f  creía que se trataba dé argelinos o de 
I españoles nacionalizados en Francia...
aérea, a fin de dar cuanta de su parada 
j  pedir auxilio.»
Ciertamente, estas son anticipado < 
nei del poryenir; pero es preciso reco­
nocer que la aviadón del mafiana sa 
anuncia ya llena de promesas. El pro­
greso prodigioso que ha reábz^do y 8l 
lugar que ha tomado durabté la gue ­
rra, permiten esperar mucho á& ©lia. i
La na
del ponenli
a R O K I  O A
Las aeoesidedes de la guerra h»n Im* 
puesto maravillosos progresos a la 
aviación que permiten entrever para 
la navegación aérea un «Apres gue- 
rre» muy brillante.
La aviación, antes de la guerra, no 
era, en suma, más que un deporte 
grandioso y peligroso, cuyos progre* 
SOI apasionaban de tal modo a los 
constructores que, para perfeccionar­
les, no vacilaron en gastar millonee. 
E ie  desarrollo deportivo es el que 
ha permitido a la aviación convertirse 
en una de las armas más temibles. 
Con la extensión que ha tomado des­
de que comenzó la guerra se ha trans­
formado de manara notable, especial­
mente en Francia, en donde su supe­
rioridad sobre la del enemigo la obtie­
ne, no solamente gracias al valor de 
los pilotos, lino también a la calidad 
de sus aparatos, que la cienciá de los 
técnicos petL'Cciona de día @a día. La 
profecía do W ílbur W rigth, sts ha 
cumplido: «Para qus la aviación exista 
verdaderamente, ha sido preciso que 
fuera militar.»
Desde la guerra se han dujplicado 
las velocidades propias de los apara­
tos, el poder aicensional se ha decu­
plicado y el peso qué puede llevar un 
avión es de cinco a diez vece! mayor 
al que podían llevar los presentados 
en los primeros concursos militares. 
En fin, los motores, cuya velocidad 
de marcha está, por decirlo así, asegu­
rada hoy, han triplicado au potancia y 
ciertos biplanos y triplanos utilizan 
dos y tres motores. B1 radio de acción 
de los aeroplanos se ha extendido de 
manera sorprendente. En 1908 el rs.^ 
cord del mundo eran 121 kilómetros y 
actualmente loa pilotos militares fran­
ceses atraviesan Alemania y van a 
lanzar proclamas a Berlín, cargados 
do proyectiles a Etaen y vuelven, lo 
que constituye un recorrido de 800 
kilómetros.
Eodos esos progresos se han real! 
zadoa gracias a un esfnerzo conside­
rable y b1 trabajo de todos aquellos a 
quienes les interesaba la aviación. El 
perfeccionamiento de ésta llega a tal 
punto que desde hoy se puede pensar 
en la existencia, dsipnéi de la gnsrra,
Los diarios alemanes que se publi­
can en Madrid, obedeciendo órdenes 
de quien les paga, han Uenadó de in­
jurias a los legíonairios espaftóleS. Los 
artículos de Mario Aguilar, la noticia 
de que se organiza una Exposición 
franco española a beneficio suyo, con 
la cooperación de los más eminentes 
de Francia—Forain, Haivre, Maurice 
Neumont, Poulbot, Steinlen, Leándre; 
WlUette, LouisMorin, Hermán Paul 
lean Weber, Abel, etc.—y de ilustres 
artistas españoles—Zuloaga, Rusiflol, 
Anglada, Benedito, Rodríguez Acpsta, 
López Mezquita, Blay, Bagaría, Gus­
tavo de Maeztu, Ricardo Marín, Ra­
món Casas, «Picarol Upa», Zaragosa, 
ete.t-r-han causado consternación allí 
donde consideran a Espafla-^y su di-¡ 
ñero les cuesta—como una especie de 
Alemania occidental. Y los plumíferos 
alquilones y alquilados han comenza­
do a cocear en las columnas de la pren­
sa adicta a la  causa. Varios que no 
han perdido del todo el ptidor, se han 
escondido tras la impersonalidad del 
anónimo. Otros apelaron al seudónimo 
desconocido, que nada evoca. Algunos, 
como un tal Ciríci, á  quien la brava 
revista «España» ha dado la adecuada 
contestación, no vacilaron en poner 
su nombre al pie de fa sandez in 
juriosa.
Sólo en Barcelona funcionaba un co­
mité que recogía fondos para losvo 
luntários catalanes. Mas aquende el 
Ebro habla otras preocupaciones. Las 
arengas neutralistas del marqués de 
Polavieja y los pleitos de la política 
csiciQU.il luonopolizñbsiTi Ift atención 
pública de un modo casi absoluto.
Ahora comienzan á enterarse las 
gchiíes. Y se enteran con una especié 
de remordimiento. Comprenden que 
su ignorancia, su desdén, su absteu'- 
ción, han causado grave daño al bue«i 
nombre nacional. •
La Exposición de Bellas Artes a bé** 
neflcio de los legionarios será un éxito 
enorme. Repetiránla en Barcelona y
«^ubir al trono,;carece de toda prejui­
cio. Hasta eí moioaento de desarrollar­
se la tragedia Ú8 SerajévOt su vida, 
completamente obscura, fu é la  de Un 
joven oficial de caballería qüe tenía al­
gunos títulos pitra reinar, pero cuyo 
advenimiento era muy incierto.  ̂ .
Es muy peligroso aventurar juicios 
acerca de un soberano cuando sólo se 
le conoce eomo príncipe heredero y, 
sobre todo, cuando se trata de un hom­
bre que está en el vigor de la juventud 
y que llega al trono después de una 
preparación de dos años hecha en los 
campos de batalla; Afinque desprovis 
to de prejuicios, el nuevo emperador 
ha de tener, necesariamente, sus amis­
tades y sus antipatías. Por otra parte, 
los caprichos de la suerte le han unido 
a una priucesa de origen francés, con 
la que compartirá Un trono que está 
en guerra con Francia. ¿Pesará algo 
sobre el ánimo del nuevo monarca la 
influencia de Su esppsa? Y esa influen­
cia ¿tenderá á revocar la actitud de 
Francisco José? SI sucesor de éste 
¿conservará las tradiciones y seguirá 
unido insensatamente a Alemania? ;
Cai los Francisco José y su esposa la 
árchlduquesa Zita saben que, yeuGedó- 
íá  o vencida, Austria sufrirá una mo- 
#ficación hondísima cuando lá jgtíerra 
■í|rmine. L á diferencia de razaS; tó tre  
láá que constituyen la doble monar­
quía, se* ha exteriorizado ahora más 
que nunca y para conservar el trono
’ iBu el próximo paquete os sgrádeoeré qu 
me enviéia sólo psn y jabón; porque otra 
•osas... es inátil.»
¿la que Alemania eonfisoa los víveres que 
sé envían s los que allí padecen cautiverio, 
el té, las conservas, todas esas humildes 
«ímeherias que la piedad envía a los pri> 
dtóuerea?
L as m atan zas de  A rm e n ia
£á jifóxiea taelí» l*s**rd
“¿ “ l ;  i  imperial s« rt preciso conceder muchasen París. Los voluntarios aispanos ae ^ tt t*.! vb* algunas indeoen-
la Grun
autonomías y tal vez algunas indepen­
dencias. Pues bien ¿se adelantarán 
con sus iniciativas personales a los 
acontecimientoá? He aquí la iacóg- 
nita. .
5' Austria, hasta el presente no ha sido 
más que un simple polichinela mane- 
judo 'por los hilos alemanes. ¿Sei A en 
«  í inetiita.® ib sucesivo el mismo muñeco endis-
Y quienes i tintás manos? El nuevo emperador
in*—Berros que ladran a la luna, y  |  Francisco Jósél, es quien ha de
G uerra-Q uijotes del ideal 
inmanente, caballeros de la Cruzada 
Justa — serán confortados. Llegará 
hasta las trincheras donde sufren bajo 
la metralla y lá lluvia, igualmente 
crueles y enemigas, el saludo respe­
tuoso y admirativo de sus compatrio­
tas.
Ayer dábamos Is noticia de que nna per­
sonalidad siria había dirigido una carta al 
rey de España, suplicándole que iuteroedie- 
ra oeroa del Gobierne turco para evitar las 
matanaas de Armenia.
Algán periódico genfisuéfílo, con tal mo­
tivo, ba dicho que se ha fantaseado mucho 
acerca de los martirios sufridos por la po­
blación Armenia.
Ho sólo no se ha fantaseado, sino que lo 
denunciado es pálido reflejo de la verdad, 
como se puede comprobar por el siguiente 
testimonio:
ün misionero norteamericano que acaba 
de recorrer varias provincias de Turquía, da 
los informes siguientes acerca de la situa­
ción en Asia Menor:
Eiás ciudades da Samsoun, Tokat, Amas- 
sia y Angora,están absolutamente desiertas, 
los habitantes armenios han perecido a ma­
nos de los turcos.
La ciudad de Angora, está toda en ruinas 
y los turooB después de acabar eou sus habi­
tantes, incendiaron la población.
En toda la régión comprendida entre 
Amassia y fiamsoun no queda un hombre 
armenio. .
El campamento de ooneentraoión de pri­
sioneros franoesóB e ingleses, se encuentra 
en Yoskat; esos prisioneros sufren los peo­
res tratos.
El hambrees general en toda el Asia 
Menor.
Nuno8,más que ahora, ha f^ó-
lado el partido soeiaUsta al 
bierno, paifa el mes próximo, una huelga g 
neral do todos los oficios, en signo .
testa por el encárecimiento que ^ n  h  ̂8
a alcanzar las subsistencias en ^
El pueblo, como prmoipal 
esta cuestión de las subsistencias, 
aprecio tiene a la vida,si su postracion no es
algo ya lastimosamente difimtivo, eteo que 
BU actitud, ante el movimiento que «0 
oia, debiera ser enérgica, 
fundiera el pánico entre Ja h0*da do *
tadores que ha caído sobre 
cando, sistemáticamente, el fantasma de la 
guerr¿ que aniquila a la mayor parte de 
Europa. Bi pueblo, mamféstandose unáni­
me e imponente, en actitud adecuada, 1 - 
varía el desasosiego a las ^
grajos humanos, haciéndoles reflexionar B
bre la inestabilidad de sus presas.
Es la presente qna ocasión 
que cuantos sentimos los puyazos del ham: 
bre nos manifestemos resueltanaente ®® .
señalado por el partido socialista
Ei dieciocho de Diciembre, deben “mani­
festarse todas las clases menesterosas, 1 
distinción de ideas políticas, con lo s 
daría un «alto ahí» a toda la taifa que " 
ouda tras loa pliegues del Dios Merou.^o 
para robar. Bi esa fecha permaneoemoB 
inactivos e indiferentes, daremos una prue­
ba patentísima da nuestra idiosincrasia y 
demostraremos ante el mundo que somos 
un pueblo completamente castrado, da len­
gua vivaraz, por la que se v»n todas nues­
tras fuerzas. Ni un solo español q“ 0 
rimente la pesadez eoonómioa a que nos ha 
llevado la codicia de los explotadores, debe, 
siquiera por dignidad, faltar al acto naoional 
y cívico que preparan los socialistas...
Axilano Duqué.
ron^perros que ladran 
luego cobraron en precio de la encar­
gada Injuria, oirán cómo una voz agria 
y dura les llama torpes...
F awAn Vioitt,.
responder a esta pregunta.
NAHqSO JlKALDlZi
¿Qué es nn mercenario? Un merce­
nario es un soldado que se bate por 
quien le paga mejor, sin preocuparse 
de si es justo y honrado lo quede- 
fiende.
Por lo tanto, no pueden ser llama­
dos mercenarios los españoles que lu 
chan por Francia, y sí deben serlo 
aquellos otros españoles que vendie­
ron su pluma, bien desde el principio 
de la guerra, ya en el transcurso de 
ella, por un poco de calderilla lutera 
na 7  berlinesa.
Porque casi todos esos pobres dia­
blos se tasan en tan exigua cantidad, 
que no obligan a quien los emplea en 
los bajos menesteres de la propagan­
da germanófila a  exagerados dispen­
dios.
Tienen, indudablemente, la concien­
cia de su escaso valer. De un modo 
vago, se desprecian a sí mismos.
¡Qué pensarán los tudescos cuando 
no tengan que soportar la presencia 
de sus colaboradores de contrata, de 
España 7  de los españoles!
Algunas veces, al asa ltam e esta 
idea, he sentido que enrojecía mis me­
jillas el españolismo abochornado. ¡Me 
avergonzaba por ellos! ¡Por ellos, cu­
yas ignominias conozco tantel...
Madrid.
COLABORACION ESPECIAL
Alrddor Jl( la suma
Ct BBcVo enpcrador
dcABStria
Es muy difícil la apreciación del 
«momento» que en el drama europeo 
representa la desaparición del empera­
dor Francisco José. Al trono de Aus 
tria-Hungría llegan personas nuevas 
Pero ¿llegarán al país ideas nuevas 
también? Todo inclina a creer que se 
producirá una transformaeión profun 
da, cuyas consecuencias se manifesta 
rán lenta pero seguramente y que de 
la crisis que esa transformación pro­
duzca, saldrá triunfááte lá hegemonía 
de los Hohenzoliern a la de los Habs- 
bourgo. Juntas, es muy difícil que si­
gan.
Hasta ahora, en la guerra, el factor 
austríaco ha sido perfectamente secun 
darlo. Alemania le ha manejado a su 
Francisco José, viejo ya y
El nuev o  em p e ra d o r  d e  A u s tr ia  
La Tribuna, el importante diario de Boma, 
relata una anécdota dél nuevo emperador de 
Austria, que quizás no agrade mucho a sus 
aliados Ibs alemanes.
«En una oonvarsaeión de la corte, varios 
palaciegos se eohdolian de la actitud de les 
oufiados del nuevo emperador, de los príüoi- 
pes dé Borbón Parma, que se baten heróioa- 
mente en el ejéroitb belga.
El entonces archiduque heredero, al oír 
que les llamaban traidores interrumpió muy 
molesto: ¿Por qué traidores? No eitan oficia­
les anstriaoos y además que no se puede lla­
mar traidor a quien observa de una mane­
ra desinteresada lo que le diota la voz de su 
propia eoaoienoia.»
L a  lev a  g e n e ra l  
La leva general es nn verdadero fraeaso. 
Escribe el Beríinsr Tagbeblatt qUe todos 
los oradores que han hablado aoeroa del 
proyecto, que entrega a la autoridad militar 
sin ninguna inspeéoióh del Parlamento, de­
rechos para una intervención tan grava en
Teatro Cervantes
LuoéiSí 4 — liUQguracióu de! cine 
¡2 ESTRENOS, 2!
FÍNCY LA PERU SE LA TRIBU
(cuaír® partes) y
H E R C U L E S  G H O P P
(Jes parta!»), sumaiKiKnta cómics.





i  Is .W.'a# núno»es de hombre., >e h«n «sin iniCifttiVRSi Sij^Uió su tirUuICiÓn* ^ *immomílA ann IríR TYIRVAVAS FÉfiRFTftS*
blásido na colaborador 4 e ^ »  p j j j  tfa«íad. r . , . .  íae
Blsmarck y no s ó b r a t e  aceirtí I j | , , „ 'T ,e p r o ,M t o í a . . . b io n  aoogido . .  
hegemonía germánica conságrela e |  necesitaban grandes garantías eontra los 
Sadowa y en Sedan, sino que figuró I  ¿g forma que la aplioaeíón de
“  «•»“ » •  “ «■
i y d
la actual guerra? For atavisamo tradi- Desde haee tiempo viene la prensa aliada 
clonal, por respeto al pasado, por con- f  quejándose de torturas que sufren los ptisio- 
ciencia de lo Indispensable de la unión 5 ae*os de Alemania. 
austro-alemana, Fráneisco José fué un Pero lo que hasta ahora no se había diono 
ciego instrumento del kaiser. |  es lo fine se desprende de esta carta escrita
E l nuevo sobéráno es todavía un f por un prisionero ruso. La carta esta fecha- 
enigma. Nó está iniciado en los asun |  d» ou 15 de Octubre de 1916 y en ella se 
tos imperiales y, por consiguiente, al i  loe:
N ueva ta rifa  ap robada
El Director general d« Obras p ú ­
blicas,ha comunicado al señor Gómez 
Chaix qu« el día 27 de Noviembre an­
terior ha sido firmada por el señor Gas- 
set la real orden aprobando la amplia­
ción primera a la tarifa especial nú­
mero 12, para el transporte de esco­
rias de fundición, cuyo proyecto se 
publicó en la «Gaceta» de 29 Agosto 
, del corriente año.
I  Dicha tarifa interesaba a varias in- 
idustrias  importantes malagueñas, y 
I atendiendo requerimientos de éstas, 
I fué recomendada por el señor Gómez 
I Chaix la pronta aprobación en el mi- 
i  nisterio de Fomento.
Hasta ahora RO decidido si la 
Sociedad española ¿P óxitos T 
ras construirá su fábrica 8°  Má.aga o 
en otra localidad. __
Es cierto que las pretensiones 
geradas de algunos propietadob no 
pudieron ser aceptadas por el Cpnsejo 
de Administración de ia Sociedad; 
ro se nos asegura que el proyecto ae 
la construcción de una gran fábnca 
por aquélla sigue en estudio y r 8Ciení 
temente han llegado a nuestra capital 
personas encargadas de una misión de 
importancia relacionada con el asuuto.
Como la industria de que se trata 
proporcionaría considerables benen- 
cios a Málaga, es de desear que las 
nuevas proposiciones de terreno 
sentadas para el emplazátnieuto oe la 
fábrica satisfagan esta vez ai Consejo 
de Administración. _
De lo contrario, la Sociedad optatia- 
por construir sus talleres en etra po­
blación, lo que lamentarían segura­
mente cuantos se interesan por la Pros­
peridad de nuestra provincis,.
CSI BBlífiS p7@f(SÍ0B(S
k  l i s  i U j i f t ?  ÍB ||I(SB $^
a* •
BI descuento de loa sueldos
Los empleados de esta Diputación 
provincial, han dirigido al señor Gó-
La mujer inglesa ha tenido siempre el 
jentido sooial más desarrollado que las 
otras mujeres y de ahí que haya temado eon 
seriedad y resolución los deberes que le im­
ponía la guejrra. No ha puesto en el traba­
jo el entusiasmo y esa especie de gozo febril 
de las francesas, pero realiza la tarea que 
se ha impuesto con orguUo y con la tenaz
inez Chaix, el siguiente telegrama: 
«Empleados Diputación felioítanle,
regularidad que caracteriza a su raza.
Las mujeres inglesas trabajan fuera de
rogándole persista campaña relativa 




SUS casas, en oorporaoiónes, eon método.
Para las que se ven obligadas a ganarse el 
sustento se han abierto nnavas vías. El tra­
bajo de las municiones es an conpaeióii 00 
* *  ̂ , ‘ rriente, pero hay también muchas mujeres
E x p o rtac ió n  de  n a ra n ja l  «q los escritorios, bancas y ministerios. Por 
Los exportadores de naranjas de >, todas partes han reemplazado valerosamen- 




B̂ '3SESí5̂ S'í¿'í@í2íiEÜ̂ @? IW|^É#"8IÍ66i
y ómnibus sobre todo. Oondnoeu loa t&xia 
y  a algnnaa ae las va jj^asar bajo la Útiviá 
tirándo da pesados eamtos de disiribnir 
meroauoias, envnaltas en mn troje imperme­
able y oobiertas de una gorra bian metida' 
en la «¿ibeza. Saria dífioíl saber ^ue eran 
mujeres si alg&n mechón de pelo no asoma­
se bajo la gorra o el brillo y frescura de la 
tez no las delatase.
Las mujeres se han hecho también repar^ 
tidoras y con la mayor deoisión guian un 
trioiolo-distribndor o oenduaen en bioicleta 
grandes eestoa cargados de viveros, tam ­
bién han reemplazado a los carteros y pa­
san por las ealUs dando grandes zaneadas 
y coa el saco que contiene los pliegos de co­
rreos, al hombro. Incluso han aceptado oen’ 
fanfarronería el puesto de bomberos y en 
las películas de los cinemas do Londres so 
ven majetes bomberos subir las escalas de 
salvamento blandiendo las lanzas.
Pero los esfuerzos más loables los han 
realizado las mnjeros que sin tener necesi­
dad de busearae al sustento se htsn impues­
to un deber social. La vida de esas mújereé 
está transformada; ellas nan brindados a su 
país la midad dei tiempo de que disponen y 
las señoras de alcurnia más elevada han 
aceptado las má^ humildes tr^reas ante 
la consideración que esas tareas eran ñtiles. 
Unas damas van todas las ma ñanas desde 
el eom enzo de la guerra a pesar 1 harina 
de los «puddings». Otras separan y cuentan 
todos los dias k  ropa, llena de barro y san­
gre, de les heridos. Las mujeres inglesas se 
prodigan en los hospitales en Frauoia, en 
Servia, en Egipto.
Muchas trabajan en las innumerables 
oantibas que se hau abierto para los solda­
dos y los obreros y obreras de las fábricas 
áa municiones. Esas señoras guisan, sirven 
y friegan
Las mujeres ocupadas por sus oficias res­
pectivos, se ofrecen a esos y otros trabajas 
los domingos, consagrando cus Vacaciones 
n las obras patrióticas, sin tomarse ninguna . 
distracción, porque oemo ha dicho una vieja 
lady: «una inglesa se avergonzaría de di ver- 
iirse, mientras los hijos de Inglaterra utue- 
n n i.
El esfuerzo del bello sexo es earasteristi- 
00 sobre todo, en la época de la reeoledión y  á 
de las cosechas, en cuya fecha se inscriben  ̂
para el «Farming frotk» (trabajos de oulti- i- 
ve) en libros abiertos por agencias especia-  ̂
les, por grandes propiétaríos y por las mis- 4 
mas universidades Oaandc la mano de obra 
falta en alguna parte se recurre por medio ; 
de los periódicos a ese cuerpo de voluntarías, f  
Durante el verano se ve a algunas mujeres 
maniobrar y servir las pesadas máquinas  ̂
Bgricolas; segadoras y trilladoras, cuidar las 
vasas y las aves de corral y recoger los fm- 1 
ios. Ningán quehacer las asusta; una inmen- 
sa fuerza moral sostiene Sus fuerzas físicas 
y saben que cada día que tiábaja adelanta ? 
nn poce la hora de la paz.
han venido Barcelona, el dluitra 
colommblano; doctor don Aurelio Mu 
ti», ex m iniitro plenipatenoiario de 
Colombia en Inglaterra, aeompaftado 
do de su distinguida esposa, sus bella» 
hija», Josefina y María Elotia y el se­
ñor don Pablo Argaer y bu baila e i-  j 
posa.
Bzle nuevo euceiía^do la naatonei 
andante ha proáudilte snáíguseién ^  
cncMks B»rsaaeis tuvieren ceuocim¡ento>oAte personé
d»-ó>.
Sftá! visto que ía mak. semilla dei ms* 
tenísMe n® b.-vs d<s ¿«seperecer.
A a tO ” d e C om pú.
Alquüer de autontóvUesj viajo por ajaste y por Mlómetros, a premos f^geides. ik ra ^ tt '^ o m o io  eentamos coa coe |e a  a  
cómodos. ■ ■ ■
CRONICA DE MODAS
Man veniíSo de Malilla, el I n g c ^ f  
don Alfonso ^óm ez Sousa, db'n'^Al' 
berto Suárez de Lorenzana, don José 
María del Poto  y el teniente coronel 
de Infahtería, don Bsrnabé Gairau H i­
lario.
De Sevilla han venido a Málaga, 
don Juan MUfinello e hijo y don Juan 
Bodell y ■efioBa.
Los v e a tid o s  re o to s .—E l je r s e y
Los vestiáos rectos son verdadera* 
mente una de las más lindas manifes 
taciones de la moda actual. Algunos 
son de ejecución complicada, ns obs 
tante su apariencia sencilla. Otros 
pueden hacerse fácilmente.
Puede elegirse un vestido de tercio­
pelo o de lana de dos tonos. Esta com­
binación de dos tejidos permite utili-
U . O S
OubiírtaB para bioIeletaB, a peaetaa 10. Oámaras para las miamas g a
rioBi a preoioB quo no admiten competencia. ■ .
Talleres y deanacho: Galle TOMAS HBRSDIA, NUMBSO l'i ALAMEDA :iíl
. ñÉÉ^esvepueatos do todas qljSMr do Aoeéf̂  
BBBNAL y OOMPAftlA;
En la parroquia de lo» Mártires, »e 
verificó ayer, a la» tro# de la tarde,'da 
boda de la b>alla sfiñorita, Milagro» 
González ©onzáLz, con nuBatro apre- 
ciable »migo, áon Antonio Raudo Ra» 
mo». „
Fueren apadrinado» por don Ml- 
guql Gonzálea &onzálea y »u herma­
na doña Franciiea, ambo» hermanoq ¿  
de la despoBada.
Actuaron de testigo», don José V i­
cario, don Emilio Crovetto y don Jooé 
Qaeaada.
1̂ 0» nueve» esposo», a qulene» de- 
seamo» ventura» »in cuento, marcha­
ron a Granada en v b j < de boda.
jidoá nuévos, hay terciopelos ingleses 
de mucho ancho o de ancho y  medio 
que^son muy sdlldós y poco costosos. 
Se haee este vestido completamente 
en línea recta, como un  delantal de ni­
ños, montado en el delantero, en la es 
pálda sobre una pieza bordeada 
grueso pespunte,
Ma regresado do Madrid, el eoronel 
' del regimiento de Borbón, don F ran ­
cisco Alvares Rlvas.
£o$ abonos potislcos
esdcttltWo Áo li «bidi
TraJnc(m<NS ¿e k  obra akmena de 
Msercksr »>á£ptándelefi
a Eapiíña, algunos ss r«.ízreutez á
la ÍNtrtiiizfteién potáriee de k  csAbsée.
L« c»b«#a no n»c€9ila, p%.?a la ebíen- 
eión de una cosecha media, mi» pekea 
que el centeno e avei.», pare hay qne 
abenarla can snñ&iente eantilod d« fzrti- 
Usantes potásicos, per aprevochar mucho 
más dificAimauto quo aqnelks csm les  
la noEasa diíil suelo y 4o abonos. > 
Wagnoi^ obtuvo en un »a«Io srciílesc, 
sin abono |>élá8ÍiA0, 15Í gVa’mos do avena,
A B R I G A lis
JOYJERUL Y  JPt.JLTEinL
plSXP de te Oonstllwolé», a*ia. l .—aferqeé» do la Penlege, máms. á y  3
J X A li  A M A
No «aereoiso ya recurrir al ezteanjero. Irt»platino, oro de 18 quilates y plata, toda olaae áa' joy'«i desde la más «8e»ci|
ta la de'eonfeoelóa más esmerada y exquisita. 11 . ,
í ,ta  C .rv K o o ,lM .v K l.a ./d e  7
nía depmtH «pMadeiMiMB pmrnwfflit. '«
Bstí Casa"ífero¿r^entájMamente para loa compraderea 
el Hamo de fielojería, garantizando.toda oompostt»a, por difloilea quii’ sea, eu relojes
de MABOA, repeticiones, oronámetros^y orenógráfos.
Ityiria tft MW8 &
Maf ŝtés dé laP&fdega, náms. íffS. Plasa de la Oon5tituoU^fíf§^í 1,
C ^ bh  itesta tirR B t
y  tiB u d a  d e  vlm ee ^
El nuevo dueS®, den Antonio Lépti ^ 
^ P t l n ,  participa si púbJko que ha m- 
‘flwáumdc grasdMw-m-ajergus ea el seirrioí»
y lia reh&judc lee prosÁc»,
Goatípu»®
•tí»n «nie'ad& por la ealk ds Sirachen. 
(CíNUbs a I& andaluz».)
L  M . A V I N
iB  t ú  m Y  1
Mmfk0üm «1 por mayos? y ma»orSAÎ A M̂ IA, IS. — MALAGA ..
í  «edaa, herraBdentaS,'dieres,, «ha^íáíde ainffylkl^íí^dditítpae).- 
 ̂ teritilleri», clavazén, eéBi4m.tos;' «te., «te. ' i ¿' r.; i 'lateríaSbs, hojrJíí
Aguas h MorataUu
L a  m e jo r
^  mes áe avone, S5 de eeutspo y sólo 19 da 
§Bsbada. B( micm@ Wfjgpeif obtuvo en 
«» » a «a »a « - tiastes ¿o vecékoión, prdvietcs da s
S! ejitíihiwi íi Bwsilif
Ba jo los brázbs se íítípriiae «1 eiieesó 
 ̂ de amplitud, frunciendo sóidam ente 
I en el talle sobre una cinta y  cortada la
s parte correspondiente al corpifio.
dá gramos á« centeno, y sólo 45 groimos 4 Et cinturón del ‘vestido, como está 
do cebad®, y on un sualo silíceo, 45 «ra-> " cosido sobre la parte fruncida, disimu’
p a ra  e l 
e s t r a g o .
L axaH tes.
R a d ia e tiv a a .
In fa lib le
El general Brüaailof ha hecho interbsan- 
les declaraoionea al enviado del JHmes mou- 
sieur itanléz Washbnrn, a quiene lo ha di- 
oho, entre otras oosaa:
«Lagaerra está ganada. Todo oonsiató 
ahora, ©a saber cuánto tiempo se necesitará, 
para hacer comprender a los imperios cen
y pea abono potáeico, 8Q grabes á» ca­
bala y 90 I» tvaci!. Ka la cebada el abs- 
no  p0íásica‘pifdáluja una císsechá c>8Í 
cuatro veeas may«r; @n le avoiU«,lg áife- 
POBciís sólo feé d* un 40 
Come oi clssruro ás soiio, «n eanUda* 
des convelíÍísíá». eb?e¡ faVíiAreblwiiseHí»
la  este pequeño subterfugio. L a espal- . 
da y el delantero quedan sueltos ájus- 
tudos simplemente por un cinturón. 
Este se compon.e de dos bandas en bles 
b rectas, en tela, aplicadas una contra - 
otra; se anudan a mano. ?
El cue lo y los adornos se hacen ; 
igualmente de los dos tejidos; grandes . 
bolsillos cuadrados en la falda y boto- 
nes también en terciopelo marino,com- ' 
pletan este vestido y lo 'adornan con ^
c o n tra  o!
ea tro S d m ien to
DolioiosA
p a r a  lá  rhOUa. 
E sp ec ia l
iralea que la causa por la cual han lanzado f  f»  ehttivé, aeons ĵíA Mzliwkír la 
a Europa a la guerra, ©asá irremediabla- ¿ qu» fe! c¡©2*ü?é © »! nnlMa
mente perdida. No h© creído nunca, desde |depoífe8a, ftíceepiu^nlo k?  ctt^les^shuy 
el principio de la guerra, en una probable f  oempactes. , . ,  ̂, '
victoria de los imperios centrales. J  Griegos jégna ̂  i|i|l^^él|pués «« '¡k-
Rusia no ha llegade aún al apogeo dé sus ,/ (p f  ciuí^íménté ^ f ^ n m é n
fuerzas, que aleanzará el año venidero, épO- ^9 casss pw!ái4c? s, qu* u'í'Otaáaa da? ^ h '  
oa en, la que tendeemos él mayor y el mejor f  «'|¡lá. ĵ^&í‘i^Á.lv) hs.c»r «nSftyoh
ejército de toda la guerra.
11 espíritu del pueblo ruso ha aumentado 300 y üô l ckrur® ,pf(íáaic m k  
lentamente en estos dos años de guerra y I ®®®**
tengo la eonviooión dé que si se pudiera ha- I  Gomo «a íŝ m í í : «¡s bssi?ini'>i exiigsuí* 
«er votar a tod*% la población di 99 por 100 * «» k  ?í5f6r^f,k í. k f  tp tiú n ^  é dé |d «  
áe los rusos pedirían la centinu&eión de la v ®o« eoupámoe, l«bcto » . k s  «bu-
^uerré hasta k  victoria final. La situación I P^íásícoí? kfeíbjén eú «líán;s erciilo - 
'hubiers sido seria si el ejérdito alemáü hu- I  **®*> pue« ea fcsjííaní iíS p  sí s p̂  g ^ m  «  
píese podido forzar los Cárpatos, pero creo ” ®u*t«nlé 4» «seédHfi g«gle
poco coste. Parei ré^éste ii.
que esta última tentativa está destinada a 
naoasár como todas lad precedentes. Hablo 
autorizadamente cuando digo qué desde el 
zar hasta el último soldado, el sentimienio 
unánime de Rusia es que sé necesita ayu­
dar, proteger y eosténer a Bumahia. Que 
tengan confianza les rumanos en el gran 
corazón de Rusia.
Ne hablo per efeetísmé, sino móvido pot 
la más. profunda conviosión, cuando afirme 
mi resuelto optimismo con réspeeto alas fu­
turas operaeiones sobre todos los frentes. 
Oreo que los aliados puefieá entrar en él in­
vierno mirando éon 'Uonflaínza hacia la feliz 
solueión de la guerra, mientras que los ale- 
maues contemplan las nubes eada ves más 
espesas de su completa ruina.»
con
Coáyíén8,«»p»!rd!' It̂ iS sibeBoéfoi'ésrcc'* 
“ 'bÉfetáras-’' ssíidplóÁÓn de k
8i«mbrfe, p.iire i)®!' 1© msaoe ;3^ííh,#U- 
,tiribai»éé! éóW tin p fr do eíVíb
Ihción. 'Algúíio‘55, prppteíkíks ;esp>5'qhf* , 
que le« »p ícArfen sn ver»»», óbtuvléío’h 
aóa ajgí'if.rea _ reííjiríkjfts' y  seriqfd®' de­
sear qhe tífsKb'fóú" 'sii í!í¿‘v¿iWá' 6 '<iábó éh'- 




¿Q u eréis eonservár )a
U sad loa traJesjde jfpiíta  
interiore^, ,
G O n » ,
aproba,doÉ
m ia  de
3Í ¡
Exijasr^ia marea y la
Érma aa.,todas pi'ni^dae. í- a w A-m-
UNICO DEPOSITARIO EN ESTA. POBLACION
C A M I S E R I A  D E  R 0 B E R T $  B O N A D A . ~ L a r i
SEPORITO GENTRAL^
b a r q u i l l o , 4,
DEPÓSITlfi BÑ MALAGA: 
PLA ZA  D EL S IG L O , 1
Oaí.lé 'dLe S an  Fá'm iando, 5 5
L A
Paseo de loa Tilos, 2 8 . M á la
aimádáras; áspóslto», puont»*» y toda clasq doSo oonstri^on
SiSt^iCOB.
Se vehdo a precios bajo», poleas 
zas de hierro fnod.i^p.
engranuje», volafito» y  íatecha» otrs
O í ís i ír̂  !Bjf4 e
W;, fir^c 3 ■•'i í s* 1-56
(v‘'. «nk 7 l8  iidaéSNft .16 49




■ '■■'áfém'í.is* ,49.—yi»rn«8 
ás h&y.^Siín„Sípy> , 
á® aaaSan».“~ S '^ ‘«
J hoy.—Su le*. C*tauna».
%' iüsífli'-nv,—En Sen Felipe.
tado), resnclve el pro-
i B I O $ l
IN U T IL  B l '- 'r f á C U A  
eb0ribMÍa»'‘i ^ a f iy
m é d M  té
Bf 4 ^
Ci »itifti$no IB idlB
Ea nna cusa lo  prestituQión sUa en la 
calle áel .i-.j'Cfe ñe le. Gsbssta 
oaerfié 3 r  ̂ d® i« maSi¿'¿á na^
'8ueaée:»angn®ut®.
UnináivMae eonecide pe? «GiÁllnze» 
;*sestenia relaciones aaaoroeáq enn hna
 ̂ Habéis podido notar en el último vp- S 
;i*ano cuál.ba sido pape! del j e ^ y  , 
!en las femeninas. ^
Esta prenda .jcpatlnpamós yién^^ f 
én el actual invierno. Gracias a ella se f 
combinan preciosos corplftQS, Jlama- f  
dos casacas, que dan mucha, gracia. ^ 
d o n  BiíR Se^a falda bien cortada y  u n o ; 
f b  dos de estos corpiftqs se obtiéiié un y 
í vestido precioso.
á Veamos u n  modelo en aqusl to|í4o 1 
jersey gris guarnecido el bqrdadpl^is
blema: akerra dinoj?®, ^
R « p r « « i t a B t .  g e o e rk í ,  t»on } « 4  M óntttóio.. T l í la í« v a ,  4*, prii^ 
dpal, izquierda, M ADRID.
En ql é&rrpQ .*dsfiílá 
l«8 »igm«n,t»s víaj eres:
n eySí
Donlfiigur*' López,don Joéá AÍHrqueli* 
qu«, don é Pé?«r, Ion Jti»ñ & M s  i  
den Felipe Sautiage. ,, . ,
Eu el cowcíj general vino de Logro- 
ño, don Vaíentin Sásnz de Jubera.
D»í Cádiz, don Msauél García Gue­
rrero y  familia.
D« Antoquera, don Salvador Ges-
En el expreso de la tarde marcha-» 
ron a Madrid, don Rodrigo Garret, don 
Gustavo Jiménez Fraad, don Ignacio 
Bhentin y don Eladio López de Mo*
' Una,̂  .
A  Í5ránada, don Ignacio J, Estruoh 
y  señora.A A :  » A « xn 8«nze» éífgió lín «>0 aA  Antequasa, la señora 4oña Elena qn» «bedícié a
Berdoy de Rosales. |  ^tro amante
m
Con motivo de su nombramiento 
para @1 cargo de director éel Grupo 
Escolar úel Campillo, ha sido objeto 
de muchas felicitaciones nuestro que­
rido a^ igo , el profesor de inetrucclón 
púbiicá, don José Molina Palomo.
Reciba nuestra cordial enhorabue­
na por BU designación tan merecida y 
acertada.
1«8 Paáslb López, 28 «fiés d« oá«4, 
easáéi y ft^iural la  Granada.
Kiítr* los amantes no reiaaba la habi­
da armerje, pues ®s otra ©cssíóa. i^a- 
geks fsiú'feÉístra'* eh iica áa  dé se.eéñe 
de varias iesienss que le ouneó éu aman­
te,)al qelpasria cm  m  revólver.
Sétim  les ence á« ím- m«Sana oaande 
«GaU.uzoz bagó ...ja .larepetiáa easaí-Sea** 
táudare «i i£dP de una mesa,en unión de 
su amante^
Entre ambas se snéeitó Uní tníqniia, 
iguerácídese en cenerate el origen de 
«lia pu»« «í^nque ure» áieeti que «fla- 
naVo a Aug^.és, «tres 
qUé ella ísKÍa
En «1 najgemadc cérre^dndienfá iédii^!^ 
t«, G^iernos civil sa. bsa .rseibido^  ̂lo» 
nertes da dél trabáje ání/iiles-.
Serle«W awueigui«ntlé: ^ ^  ^
EmUfeSato Ruíz Ramón ftóme* .Be»í-
te? Míg»’Í< Manez Divz. Astónio P.l»»Í 
NÍ?Áv».,S- '̂-i1er ,Mnr«itte R*'islr»i, Frafi- ■, 
ciSáo'Rl'í'¿' K í 'ílí'o', Fr^sckeíi Pel&ch® Da- 
~ ■ FióPíí? Pácuna..
las dé gálatítá. E l pátfón se compone 
de trfes piezas: 1.^ Bldelantoro'^im*'?; 
tá r  doble en dos piezas, 2.* La esp |M f ¿ f
a c o i l ^  aó b B efittn ^ to la  g ié Z u tf l l i^ ^  
sin costura én medio de la cspaldh. -  *ecutnb?ín cantas las plazas da 
3:® L a m anga a  cortar doble í!» la estación sanitaria
piqzaSjírceto en elm edio, . ' |  i;*! S vJla.Banañza, y la da
La blusa se ajusta al t á l l e ^ r ^  direeter »'ól'<5c» deSda Sebastian d« lá
AlAiacftfe de F éh ré te ria  a l p o r m ayo» 31 
B ™ n a  ae * ^^e^9tttoí^^ C h íp a T á s  Weírro.







Salamandrái, Rndtódote», Estufas tubukrbs ^  P»"» f  ífliiw a#  
cárbóíi,Choúbeál¿l, Marcos para Chimeaea, Brasero» yCaleutBidOb 
con cárbéü y con agua.
‘̂ 5
I  turón recto redondeado, 
mos y fijo pof un botón ,iinp antes
de las pinzas, „  .
VlZCONDflSÁ ft« KÉtVILtA.
G^mers?, (.Wíüíís'S efeáa ááá ceh '2fi6é pe­
setas tnó»‘lá«. ^
Paula, áefiaM í Síómfer®
santidad de f  828 pesetes. , ,
en la
París, Noviembre de Í01Ó.!
Pasan en Ronda úna tomporada la 
distinguida cisposa e hijos de don Ma­
nuel Jiménez Lombardo.
^  ' ■
Nuestro estimado amigo partirular, 
don Antonio Góm»z de la Bá«c na, 
presidente de la Cruz Roja en Mala­
ga, ha finido agraciado Con la gran Fia 
ca da? Honor y Mérito de dicha Insti- 
tudón, por sus revelantes sasvidos en 
^vor de la miema.
< Rveiba nuestra felicitación muy 
CÓS l̂ál. ■ . ' ;■ . ,
Para pasar la temporafia inv$imal|
Ló ciiírte del case es que tG«IIUze>, 
derárá rs? le  un c íchiüo da m«»8, 
fesafító un jsolpa en a? íjaene a Angele», 
b.i 5Ó,itfiele y ááolose a la faga*
A ^chw&s d e ’o ccm rH í ^s ©tras 
pin % VI «p®n ft la CK e 1 Uífó VoCiS 
#‘s» * 1 acuáiardó rí guayóla df Sí*
f, láad bife Hsrráad ^ 1 isa cosdu- 
* j » ?39 h-'4r,?tá tt ia cfeia Cí3 K«5ccrr® de !á 
i. c -  íl !»̂ ..?'.srsbSa»oa.
 ̂ estabilcimieiite bí»né£ee se
heii.í>b«a gnsriia el t culistivc sefior 
¿ Pácr y pr^ietmntó Sáñ?r Saiks, quienes 
I  prr os.**i%r'.ía a £a cura !a isf# iz mu« 
I  jrr.
i  E'áte pmantebfi uue.h^rMiiü ineisft le  
i  diez ceiitím«.irs8 de ? x sióu que? le 
C sñtferas» d®»d® le o?íj* tquites-da. hasta 
^ ®” Bft x?ny d I mismo í,»é?,
eatífí' ô de prórófth e gí"sve.
» Eis u«ó csmiík feó .c^^usucida «1 Hes- 
i  pital civil, per© en vnsía áe qu® i .̂uplieaba 
f  ir a su loMicih^, dcn«fó tsuia una hq«, 
^  sé eccálié a elle,
’l  Eeme ya decimes; ©1 agr^sser se dió a. 
IÍ8  fag*.aisjé?sde«® trab»j\» en un talleísde 
Cis»'pmterk situado Cf re^ de la plaza de 
tares.
1  Re tade lo ocurridelsé há dáde enanta 
i  al iukghdé eomspondifnta. '  ̂ ,
V id a  re p u b lié a n á
Eaouela Laica de Niñas 
L'á comisión de esc líé^  dél Cfentro 
R^ubÚcano Federal:; pónévén conbci- 
miéntó,dé tos reptíblicanóé<' socialistas 
y  déióáás hofiabrés liWes de los distri­
tos 4.®, 5.® y  6.®, queha‘ tíhslñdado el 
colegio qu» pátrqcina dieho partido, a 
la calle de Alonso Benítez número 2».
La Jefituve d«'Oóra« púbíiass de estp 
brevínci.ü «iouce^e 80 dí?s dé plaro pera 
¿ir recta‘Oíiscíuf'W'S centrsi el proyecte de 
a'dequírf.í> í?a ?a calle de .Cuarteles, d.s 
esta ce^i-ft!. ^probad» p®!* la supiíséri-
LK%imsn'í*'.pasión de PíopSsd«téé’'b 
|mpueíft'3o aUií a don Jo»ó Loroaso López 
el acuerde recaído’ «u el 
í;z;pftd'j«’ta:.qos st) !í? sfgü$, pQ3‘ adjttéiea- 
'ífifiófe -do u'®-». hKCií ^oí Hslaé^í, ' '
S t eneaeutran expuestas^al público,
pWél tiesápe qu® deíermiuá la L*y» pa*̂ u
éirrsclaMecísnes:  ̂  ̂ .
Bu el Ayuutamieato de A>e*am®, «1 
reparto de cenzoafes psff* ®1 próxim»
*^KÚ elde Faeuto Pis'^ra, ia c?uu .^ .,- 
cióa t«rrite?í»M. m  
t!c3,p«au8?iíiy urbaoa pare,
le ; Xí '.-
CAM AS K l t l
Recemetóáemoa el dopóísító; 
dallo éóíüpáfilá 
La casa más aUiigu» y i* 
máé g**r«alía su articule.
B í̂íi ceéa n© Vende á |ilá?c 
siguiants tedo «s nú©v&.
No lien® aucursai bí ,ftg« 
^i£.náistts, su articulo se
íJiOíO. . . J" .....
Precio d© fábHíía.*^6óíéfí
l¿Wg5fció.n de H¿c‘Í3udt de «éta
L^ matrícula p^ya-íjJ í̂íaSjy párvulos ,I:'uw'y¡5¿̂ î¿ hsice sabor a tas pays’GKas que 
efeores de 8 afips, (jueda abiqrtá en& ní i  . . _ _
I el local del colegio, desde el i  de P,i- 
f  eiembre, en las horas de clase, de 10 
I de la mafiana a 4 de ia> tarde,
I  El presidente, José Somodsvüla, \̂
IOS IXPWRIOORES
Ordéb pára t i  ólá 3 de Biéicmbre ié  
sísnae su I 1916; .
Pauté dé reunión, él Céiitré. 
tí«rá «e sálilé, ísé 8 y 45; 
lt909V(X9ciéa, a pis.
It^íiatierze, individúa! y fiáñIMé. 
Gémpamento, Venta 4ei Beticario*
- Pant© dk ra^rise, el de sáüda.
Hera de ilegada^eprckimndii), k s  17
y fio.
liinérarii^ dé ida y regresé por el ct 
mina de'CfelmenéV'.
- E l ítíé i emUí^9>
|^g|,j|;exp«¿íe&tes en tf ámile per recla- 
Maqí^é* centra sus cuotas de coriáuméé, 
a ^ s il j l ío  comparecen en «i plazo te  
para deponer sus aiegasiet^, 
Si||ÉÍa¥d el perj uicio a quo ñubissé lu-
dé'fié .̂
Bi Ayuntamiento 4© Gu'evos 
rrosse». a jjúbúc», aubast’'» ®l «ii 
d«l urbitria láe v.̂ ***® T 
19i7, on 2.500 |>eí(4a*- 
Las prepOKicíoíi'íií al ato*.* -■ •' 




^acuoutra vacante ol cargó 
¿Qiíieipal d® Ocmtraca. ^
I  qúe aspiren al mismo le solicnér^ 
^jj^diencia de' .Granada, duiratttI'íOl ¡ 
e ̂ q u in c e  .días.
Duranto ol mis d®
'Übionde a íes que sufran de JHlSRWiAa, 
én áu domicilio, Pía** ds fe MoroM ®ú- 
%iV© 28, el representante del ertepóeico 
Siñer Aporíci© de Madrid.
Ssbames las muchas euracienes que 
íia obtenido «oa su nuevo i^^tsdo y «s- 
poramos siga la sutrto quo hasta noy lo 
áconáptña y tioao oa esta psovmcis.
L O T E R IA  A l’O M p l t J  
Lo 08, cerne ío demusotra ei_ 
moro de premios grandes qú* *^, 
desdo creación, la éfidaoro 
toros, 8, Mádrid,' cuyo u « » fM  
don Aúíoúi© R o drl|tt«é ,¿ i^ ló^ / 
víBciss y peéosiónes dé Ai^pp»’t*í 
y biUotés eatoro» doi próximó sort 
Navidad. • ■
Él rscauácdor ejecutivo d o lt A t^ou-j 
daon Máleg®, saca a pública so;bu»té 3 
unm cécho'r» sita en lá A!¿'*?abs,;i|tíf’Ié '
Engaña ai público el quo dice yendo? 
«Licor del Polo» suelto © por madma. 
Uéicamohte se vondo en suo. conoenibs 
.vfrtflcoo.
. Gura H estómago o intostínop;fd 
LjRétóMiiúil do SAK DE GARLOS^
. Dejad do adm¡nmtrap^Aé|^.|
do bacalao, quo los onformoó yK 
ebsorboB siompro oon rénul̂ ^"
onousntr* oii todas 1í 0b buóniW i 
AgradaMé t í paládar.má» aótívoí. 
Ia®fóníákción do éM hnosos.'étolto-: 
do ÓkooimiOKtO; delicado,
Üte, aetiva la fagocitosi». Bl iaojfr i 
otra las convaloconciá», o® I* 
fa tuberculosis, .0» íf .
Exijaso la marca; k, flR A K f-
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Ovi(MÍ9-~S« ha aelaeionada al ce^fl’étd 
4a laa aunmos áal Zaatitato, meliants )a 
'praisaaaa áa traaiadir alganaa aal&a a la 
Unívapsidad y a la Bccaala de Camepcio 
par ser éonsiáaradaa laa dal laatitato, 
par lea astioidiaiitea, cerne antihigiénicas.
Ateneo
eviada^o—Lea astndiantes han (andado
nn A.tah‘8é éaéeier, combranSe praaiden- 
ta al eatedritica da derecho penaii señar 
d.a Baaite.
A l m i r a n t e
Vige.-uLIegó al centratorpadelra eÑ¿< 
«aero 9i, eendacianda al eemandahta gs> 
naral de la ascnadíir^ aépaloie^ sarta en ^
Marín.. ■
Beta tárda reisrbiard á itóbe puarte.
Vapor
Vige.'^Se aspara al rapar holandés 
•Píate», qae eiana dal Raerte da Mase! 
p»,ra eamplir caarantahe dh al lazerato 
de San Simón, país fifaa anfarmes a 
barde.
BesOári^ileinientó
Barealena.—Bi tren de «arcaneias eú* 
naro 1825 daacarriió ah las inmaáiaoie» 
nes da Prest,
La máquina qaadó ompatrsda y la ma­
yaría de ias ragenas hachas estlilas.
Bl candacter dal tren y un maza ra- 
foltaron graeamanta haridesj al guarda- 
(rsno grarisima, magailadc.
Sa ha anriadb hn tren da socorre.
I n f a n t e
ün  radisgramsi da Viana snnncia la 
llagada dai infanta don Farnsndo.
Bi r»gm a a Madrid !o rarificará ál 
día 12
M a n i f e s t a c i ó n ^
Les obreros dasocapides rbalizsron 
msnifastaeionos ante él dyantamionto, 
dimandando trabsia y profiriáhdo gritas 
y pretosiiss.
Yarios gaardias áa sS^ariídd les dl^ 
salviaran.
- Bi aieaSdS'CO^(|^an|3ó^»'BalÉaB 
para e o s j a r a t . a l ; ^
£ s | ^ ó i é  i n e i e z ^ á
Bi AHe Cateaisário' talagrafíi al minis­
tra d« ia ^a.«rra>désminUaBda qna so 
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estimó qaa osos diputados debían hablfr 
«atoo. ■
Morono Mondeza lí^»nla nn ruega
rcepsct® a la oari‘®t®rB,áe Cádiz.
'S« «aira -cn ia oyátó|áel di*.
Póasss a áshata él aructti® novéno ̂  
prlisapuostp da Gobtriaaeién. .
Son écsecbadas afganas anmiandas, |  ■ 
sa tprnaba él articnlo.
Sambó combata at j^d^imoipretestanda 
da qus s« lleva al proSt^nasto «xtraordi'r . 
narie naa f sonsígBsáda para éonotrnir. 
utí cuartolfcen destino a la guardia civip, 
dO'.Madridi :.5
Tff«s,bra^a debata peapruabsol 
ilcnlo.. .. . . -mn:
Ai discutirse al nniéeima, que traps . 
d«l crédito para un hospital do «pMóai*>íí, 
coa, on fa corta, Zamárraga epay® tinf/ 
ftamianáa pidiendo. quO' sa construya, 
Bnrgos un hospital. .
Le «ontasía Olir*, premoviéaiosa *n* > 
tP» ambos un incid«t5ls,piip p?atastar Z. 
márraga da ia profomncía qna sa da 
Madrid roapoct© á« l«s prayinoíaa. , .  , 
Cnánda ra  a retarse la enmiamda, loŝ  
c&rlistas/y régioaahstRS pidan qna sa ha­
ga neminalm'oiata, p«ro' la m«yéria ab^ 
jstá que lá atímMdK habírSida ya 
eohads.
(isffáíideS#).' *
Senanta protesta onérgicamanta, y qa
1  M
pañales séntoñeiidés n i«narié «A /« n *  
da, Aseguró éaraéií éa netwuas riaiil»* 
tas.
Bulen gélbteiM
Hablando caii las periodistas dadaljas 
Rasset qua sa kabk caaiertid® fU ® 
da tedof, pero ya había apío^dido^agtr 
aharsa cuando la tírabaa la pér®U» 7 
siempre pasaba por encima de su cabazt.
OffeeiAiieiiie
La Cierva canfaranció can iStíáétiiía'* 
bre las ii^undaciapas da layante, pP«Úd-f 
tiéndele al ministro que mañana bStbipé 
üavaría al Rangrsso al proyecta da ¡ay;, 
qua cempranderá al plan pravisíonal da 
las abras.
k.»-Alemania «« laa i«pi.? y >1 ímpdttt do'aua admitablea
& anaííS g«s,^^W  pyar y a r ia s f  tro p a i ' aombatíendo duranta cuatro
címferanciaa can asta finalidad
ínqi^atud y sonaedón 
Las dspertaaianes bálg|s víanan cau­
sando viva inquietud. j  
Baal eobiarna ha
iansación el A  .¿ S £«Chumíng», considarándaso una afanrt 
qua aluapiUn dal submarino Sntantara
ítaancana,^ a qua arriara la bandera.
Reeaadaaimla&to
i?
.Sigún las natíciaa aficiésss qua “  ra-^ 
cíban da Alemania, anuncian ai recrufla-
dmianta da la guarra Am­
paraos que al ®abinata da las Bslad:as
Waidas sa haílAdíspnastpn 














En Muifóio  ̂ '
Llueva caplesam^nta, y la rnidt siguá> 
«nmantando.
La gimrdtia civil, las hambaras y al 
parsanal ífla Iff Bruz Raja luchan herói- 
«amantapaira al salvamentá da huerta­
nos.
L^'téllglríttSi'' 'qua-'ia rsóiíb«h'''d% los" 
pu'sblos sen más ir&nquilMdéler.
Bi gobaíáh-tirf’iflié«M»W'Mui*iran’- 
incaaaableaí racj^risñdo teda la huerta.
Sa han registrada casoq amociéziantas 
• a  al salvamante da les inundad#, céh 
exposición da la propia, vida*
A medio di« ini¿iésa;ai dasccnSa qé las 
aguas, asperándesa qua mañana dásapa- 
razca lainundaeióa.
En A licante
L t ínviu^ación ramsta'Uaractoraa «iae- 
mantes.
Bi río sigiaíe erocidhdé por afeci? da 
las fncrsbhtésiluv!#.
Bu Orihuala cxisíb él iemor' dé qUii 
acnrran desastres.
Pié«l«cto.dal temporal so ha suspen ­
dió© ©1 asryicie (<*rravían®.
ÍEnVelencia
La ria ^ 'A s , a' cáda.''mem6hta, más 
caudal^^f^V ..I;. : . í','
Dioén d« Aloira que los vsoines pasa­
ran una nschq angus'iiasa, por (alta da 
alambrado.
ÜU'guárdia civij que cantribuyó a sal­
var a^yarios yactó#’, éltiavo apuntada 
ahegarsa, tenialllé qUo psráianéser lar­
go rato agarfsKa a una reja para que na 
«a lo, llevara sí agU a.^‘ l" ■
Les com'j^neres laií^'gpiarl^'lfe 
ren al cUarta!, ereyéhíki ÉUW!̂
Ha llegade» un tren da qecQrro con 
viandas que sa repariiérén entre los Z|á8 
nao'»8it«d«8.
A causa dala ímprasíón que la  cansa­
ra la catástrofe, ha (aUeoíle la ancisaa 
salvaba ayer.
Las personas salvaIsS suman 88.
Continúa ileyíanáe iorrencklmente.
E n  C iM P o eg fen te
Un sargéi to y cuatro guardi# caviles 
sa arrojaron al agua, salvando de la 
muerta,a tr«s (orssteres que se halieban 
próximos a peracer extanuades.
CONSEJO l l f i l H I S t R U S
A las diez :^tiedja termicú el Canse jo;
Ratp.!^'6nas nés dij o que (ué muy bya- 
porque ya ayer cambiaran imprslii- 
nas extensamente.
Raíz Jimóoez dié cuanta de la iaunda- 
ción de jMaroí», que as más impertánta 
que la de 1879.
Sieflo ministro y sU cempañare Gás 
sat informaren de las medidas qúa se 
han adeptade con asta motiva. ¿
, Sshab ó ds las subsistascies, redac­
tándose una circular telegtáfisa a les 
gebsrnádores pnre qnO en todas les le- 
Calidad# sa fij'ín bandos en que se 
participial púbticp k s  rasolucianesde 
las Juntas d« subaisíanoias, :^andala ta­
rifa dalos praoias que puedan a|,C|̂ Z£&r 
las cirUlutos, y estimulando a la denun- 
eia da les in f r a s te ^  y a qua las voci- 
nas no paguon máyaf praúio dal qua *e 
safiaia^
Dmpués tímtarcn loa congragiados da 
las cuesUonei parlqmt^nterias.
Cr as itomilnanaB quf áyat  ̂da iniciaron 
carrieniés fávorsblas' entré ©1 Sebiarn©
y !ss mmeríkSi tradnciéndesa per la re­
tir» da d t divsrsts'enmiendas.
Da kdv® medos, se dejarán pasar sie­
te u é,p|ii días, ahtés da Idaptár iracur 
ses exírémos.
Bn sinteiis, al cends no dió impoítan- 
cii al Cfsas«]«, 8'ss^'rsndo qua na se 
habían íomsdo acuordes.
Sobre el CSensejo
A psear de la sepcilla referoncia qua 
Romasons?! diere, en .!©8-. .oaatíes oficia­
las se eóne^de: axt#erdiúé'ria imppi^n;;
.cia al ClfeS®'jO''déhAy;, ' '■ '
FjuaSmsnta, sa Y¿t« y desecha la 
mi«¿da.
■ ■MusR«í’.bi|iAba4A#'a»t)íeni<^Ja 
Intervionan varios diputados y Vilk- 
r t̂tiViirlAiPlhWaa k ' atanció«> paaquA sa 
saian'ídal%l^aio'dal dahate. -tí'
Ramea: ■Pí#bl'paíabra. r < ?• 
tíiknUavbf RUalgé« su Jefiáfia qua 
dasiski’ <;>-> XV.-..-.,-.
Remao: La siejtío mucho, paro tango
qu^babkr.
ViliáiiUlvs: Syüfe k  qMfim#íra yaz qua 
yo lograse plgo d« suseñaría.
Rémao S® eóUpa de «arios particulares 
i»  Madrid.
Apruébansá les árlíeulas onoa y dece.
Son sfstírades los articules ádíeiónaies 
para redactarles nuevamente.
Sa discuts el pre*upuasta ordinario,
Acéptase una enmienda de Besada r«- 
htiva al majoramiento da les oficiales 
quintos mecanógrafos.
Veriss piden aelarsclones.
Se epruebt hasta el aríículo é«g«S»do. 
qu^dasd© Sitió en el uso ás la palabra.
T -ss ievántá la Sesión.
Be aeuerdo
Conversando €¡<?»bá y LisCíoWa'Coin-- 




yiil|8taa y eárrbncltBbaa 
Les carrancist&s canflesan su frapajíip 
•n Chihuahua. ..
Dkait qi'a Id ciUlSad ha ciádo ■•U' mui- 
nes dé V ^ i, déspnés de encarnizada lu«
®®*' í , eatcEtacléa
Trtpoíf, nueva presidente dal Conaaíe‘ 
rose, ha telegrafiado a Asquith, Bríand 
y BostUi, manifestando sarla i ^ y  grato 
raítararlas los sentimíantás dol Gobierno
ruso. - . . ,
Cuenten cania ayuda da Días y da los 
aliadoa^pasa «l fefinitiye
-  Bu al norte aiguo él intenso cafianaa 
KImas redhazádo un ataque au al valia
A loía#go dal Banubia hay (uaguda 
V fusilaría y cañón. ,
% Dioon da la DobrudjíqUa no han acu- 
 ̂ jhrida cambias.
1 De Atenas
Ultlmatun» roohabaSo
Después de celebrado el Censejo,al Gal 
bierne4aqlaró qua rechazaba dj uUima- 
3 tum da las aliados sobra la antraga da 
? ctfianas y material dajswrra. .
I De E l Havre
I  pepertaoloneo
i  Lesmiambras is l Bono»Í®kiú“^®ÍP*̂  
I  da Brusalas han sida d ep a rao s  a Ala- 
fe manía, par negarse a faeihtar laa Iwtas 
I para las daportaeionas da paisanas.
1 Requisa
días sobre terreno Intraniitable,en des- 
lavorabiljalinas eondiclbnes atmoaféa 
rieaa, y  todo ello bajo al continuo fue» 
go do la artillería enemiga, coloeada 
en posiciones escogidas.
LA ALEGRIA
RE«VA1HIAIIT y  TIENDA de Y IN 9B  
DE —
^ R I A H O  M A R T IN !^  
M « A i  fitorcAA 'IN M á la g a  
Servieio por cubiertos y a la lista. 
Precia convencional para al̂  ssrvido 
a damicilie. Kipecialidad en Tiñe de les 
Merfloi - d i den Alejandre MeranO; 
Lucana.
L » A  A I » B C a m B A
ds
Rotas
liOS a v ia d o re s
Ayer tarda visitó al alcalde una ca-Ám' mmrzatAAiSmSI AaI
l i  ^ Los alemanas han eomanza^ «a Bél-I
MovállMoWm n u a#  requisa da caballas, ex-
Gamuniúsn dé Z u ^  ^  le movifízA-1 Jaalíéaáola a los jumantes. |
cíóa ináustm! y «eoKómisa alazana pro- 1  D o  B e r n a  f
figuoi con mamfi#te acia htpia las I  Menumento *
layas da humanidad, ?| . . .  É
Daspuéü da tas 4«poítac¡i®K9« haigas,, |  DIean da Viana qua al mumcipia n a |  
sa han «aviada a Afomania 1 599 camjm,- É acordado arigir un menumaate al empa* g
sinos ruses, cen material agí ísala. radar Francisco José. • ‘ M
Entrevista 4
BO v«ya'.»r,4A.-.ua*iénK4iâ^̂
gxprdbar les prasepusstes «xlr&erdisa
'  Cambó cétíficabá da Suicidio la «op- 
ducte' d* Ikl® auxiliando sistemática- 
msRíe a Romanants, quien para salir 
del cqmprsmiso pusde inkútsr cuéiqoiar 
-ytrackad oífig.ká*'!® da grSi^éS difi'áUl- 
ta<®sCs ® >b iis.''.qú8'tlfCps#'il'tn luag» tes , 
cor\s«rvadores, 1̂ ísCibir Is triste h$-
9E* in ̂  m tffz am. m imimi em svju c ^ n o n j n n e i e n m u w »
Bata nacha sa sanuíó la miaocia coa- 
juncienkta, asiatiand® NouguéS) Lia- 
r»nte, Castrevide y Maxayta.
Neugués mauiísSIó qUAsq cinsidaraba 
ásssútbrizkdó íter te obu'i^idéUyér, y an; 
Su virtud ranuneiába la jefatura da la 
micork.
Nétiates de Copenhague áican qué «n 
breva entrsviata?á.asa «i z.aif v él rCy ea 
RumUnia, probabtemíute en
ieomnnioado» 
Al sur dal Bommo oa'líCáato baStáUte a c ­
tive «n k s  scoteres da Abiaincourt y
Apsrts aigunes eHCuaniroade psíra- 
Ik» k  Sflgiéa d© ButteáttMsssa.nsda 
Importeate'OCttrre-au el;m te d®Í-fp-«»-te,
Bl cemunisí de de ©Sfisnt© temblón par­
ticipé qué no hnba »uv«i«4 aígutóa «gna 
de síñaiamienío duraat® la jeraada 
dfl 29.
La parsiaiaata aiabía dificultó las opa- 
racjciscs.
L« K z a mes numer osas .p^oyactiks can­
te». P.?iiep.: . ' ¿ ',r .Los roses
Afií'mc «Lf íourUak qué las rusos cf»«- 
"’tesiifn *í 6V¿acC d®' F»:k'íính«yñ ’én 'Ru- 
m&al* mu aparaoíanes que prametia uM 
disenveívimisate^granda^
D e l i e n á r e s i
Parte
Hemos rechazada una acemetida 
 ̂Hsttve Cb& paite.
También tescasó un ataque can gra
De Rotterdem
I  Gonoantraaióx)1 ÜA paíiódice'áíca qua sa están aenaan» 
^trande an la frantera holanda»» nnmMO- 
% sas trepas «lamanas entra Wasal y Cw- 





misión da aviadaras dal mareado 
fansaXII, quajindéia dal crecido tribu­
ta qna sa las exige paf aonpacién de 
terrenos can sus puaatas. . ,
Bl safar Genzálaz Anaya indicó a les 
aviadaraa que raiaétaran nn asérite ax- 
panianda sus desees, da cuyo ascrito 
daría ciíanía an cabildo. ^
J « n ta  á e  A se a ia a o s
6an asistaneia da loa vfcalas señaras 
Ganzálaz Anaya, García Maraño, Loma- 
fia Garaía, Bagálarva Marcado, Milanés 
Morillo, Olmedo Péraz y Pañas Sánchez, 
so ronnió ayer la Janta manicípsl de 
Asaeiades para canacar al dictamen 
emitido per la comisión ancargada do 
revisarlas cuantas dal ajercieio aaté'-  ̂
« •r . .. . .
Gama presidenta da dicha ceimsióis 
oeapó la prasideneia al sefitr Lomeña, 
y laida al dictaman por ai secretario, se 
aprueba, lavantándasa ssguid&manto la 
I assión.
i  Q ue le  p a g u e
i  H» ardanade al aloaláa qua sa abonan 
i  sus habares a les individuos del Cuerpo 
f  da Bombares que practicaron al doMgtls 
I  do íes inundadas calles dal berrio. de 
^ Huslin. Asfaltad®
Bl alcalde y las sifiaras Gárcer y Oja­
da, ü l in  íaálízaitd© aficacas gastio j^  
para recabar da
cas anclavadas an la Alameda Principal 
y Aaora de la Marina, qua contribuyan 
eon ai éineuanta por ciante del coste do 
las abras da asfaltada que sa preyactan
an
, ,, realizar an dichas vías.De Londres I  í bi resultada dt asa Ubor m  bastante
' f  ••*kfaaiorio y hasta al presenta han
TORPEDBAM IEBÍTO í . su cooperaaión para tan impar-
ü ü  submarino de grandes dim an-¿ tantea reformas, los señoras Laries, den
lasé y dan Padre Vals, don Jasé y don 
Salvader Alvartz Nat, den Jésé Agustín 
Gómez, don Ctemanto Calvo, ^ n  Julián 
Sáanz, don Joaquín y don Franciwo 
Cárcar, dan Manual Ojada, don Qumeo 
López, den Akj andró Romar®, don Jasó 
Hualia, óan Ricaráo do j*» P«ñae»dan 
Andrés Rodrígusz Maíáb.»ade, siñora 
viuda da Bgea, marquesa viuda dal uas- 






i^ G s ts m s k
Bi diario eficial da hay pubhéa un avi­
so, £«TA ©i qu© Sí̂  óica que al Gsbiarno da
Ra&i0 ha . lí.úiia diiFp’c.siciÓH prohi-
bia!x<« «i pa»Q p%>r ia f atara de ,io4a 
e’)̂ 8̂  da ifisento» y co?re8p©ndanisÍÉ.'>s'é. 
ted¿i^éae,ro qua 8© dmjau a cuaiquíaf
país Bxsjpaíij Jiro.
JOefunoión
H» fdUeeido ai exministro s«ñor Atea- 
seCesteilio.
V U ié  áel re y
Uá'telajqrem» ofictei comualc» <pia al 
rey h» pasado par Alcázar.
Gali1«»zi te «salón a I« horairabihitl, 
pr aaidíeBóo •Sárciu Pfiató.'
Los sfiñdres Máaatrai Marín, Báresna 
y Termo, -solicitan qíi» él Gebiarna con­
ceda afgunás sumas para socorrer a [ 
damnificados p tr las iauadacionas habi­
das @n Murcia y Vale,acia.
Bi ministeo do Hacienda conteste di- 
cisnd© que ai Gobierne sa ha prasenpaáe 
del scunte,
Oteos ssnaderasformaten di varaos ma­
gos d© carácter iccal.
So entra en la orden dal día.
Dlscútisa ol prayeeto sobre manopolio 
da «xplosivas, que es aprobad© después 
da breva discusión.
Sa pona a dabais ql prempuasto extra- 
ardinsrio d« la Pr®*íd«hcia
iQtervianan bravemshío M(?Jdanado y 
Palomo-
Y s9 lavante !á sesión.
Les congrégadás se nagaraá a ««®P* |  msno-ha^ia oí asta d® Garoaoy
ísrSs. '  ̂ Al este da Iprés roalizsme»-des raiís,
A prepuesta da NouguÓs S*» asordó ' 
que ah te suetsivo' no>aonh'urra a k t  
«asiones da jalas de. mrnork, nhigu: 
fraoeién rapubUcana, y que cuantas gi 
tienes sasusaitan se piantasn an al sal 
dé-Éasiones. '
También sa acardó qua Morayta d |
CONGRESO
la sesión a las tras y 
bdj© k  presidencia da
R:im>Vttanas «etnv© an'óma 




L o s  e s c o l a r e s
Coaíi0 a la huaíga as3biar.
El díase desiizó tranqnüémeutf.
Acai^G de las inunduciones
G assa t^  takgrsfijido o las iíig^nUvaQ 
da ka.pravmciss
daías qua na emitan meii«a e^viter 
léÉéisasteor.
Dice el mimetro, qua varias de las 
ebras incluíase an ol plan sometido a tea 
Cartas, avitaián loa efactes dal tempe- 
ral.
Las'pantanas da T* zilvo, Alf onso XIII 
y Val de lefiarne defenderán da innnda- 
denas grandes («jas da terrenos.
Sagun los dates qua ee reciban, las 
mayores daños iosha a'cfride Aldra.
También % ura an lee planas de Gas- 
sat k  defensa de dicha población contra 
obrte Juear.
E ntierro
La muerta del exministré Aiónsó Gas- 
tíiite ha sido muy sentida.
Maaana, a las encé da la misma, sari 
eenduSlé i i  «SMáviifr a la Almúdéna, 
donde lanbirá sepultura i
Da ccmitnze 
vdhte minutes,
VíHanuovan. - - 
Bn el banco sznl tema asiento el au- 
mistro de Famaute. ^
Bí safier Egukgftráy pidoJqne l e ^ -  
rran las puertas y s# cuenta ai númara 
de les diptttadea qué asisten a laSSsiÓh. 
Así se háoo, rasulianlfe 94.
Bl señor G©m«ag».pi^s íiuxilies para 
les damiiifioadoa áa M urcíí^ Valereis.
Contesta «lainwtrO le  Fomente qUa 
el SanSfj© |sa ocupó de qtló y qu» inme- 
áíatemsiitee» f«j»fixáré1i abras que ré-̂  
msdisn fe sita&eión aflictiva da ios sin
tr$bsje. ^ _
Rectifica ei «sñor Comenga, insistían-^ 
de eft k  ñrgaacia dai auxilia y anim* 
cten<íé que «í precisa prasantará una
js un» pregunta al Gsbierne 8Qbr«'|, 
«ubsistenoías, y que requiera a Rak^ 
nonas a que señala fseha, antes dar 
para el debato da la neutralidad, V ,.f
N o v i A j a
A cansa de les tamperaks, Gircié 
Prieto ha dfsietide dal viaje a Valencia,
denlo debía inangarar el Colegie nok- 
ríal.
d e m e n t a r l e s  4
Bata tarde abundaban en alGengrsáp 
tes eementaries politices.
Supónese que los ministros eslán élÉ 
gusUd«s per las debilidades de 
nones.
Se dice que en el Conseja do hey ̂ ^ ^  
reU expuso k  urgencia de que cehC ^á 
la actual situación dal Gobierna, ,éai|lp| 
que éste .perdía toda autaridadi '' :
O t r a  ooM^fGrei&oidt -
' B«ia tarda cen(ar#aíaren'RomeAft|s,
y,-VÍÜ»3l|[8Vi.. ,.4
Preguntada el candé'séKrt la fachuda . 
la sesión pem an^te , «xetemé: «No 
^ ié ro  pensar en elá; cuandé llegue al ; 
memento será gor que al Senado cir«z- 1 
|a  de kbar y precisé enviársele desde el 
;lét>geése. ; . c;.-' ' *
T é  a p a e i t o
.f -''^núliciá'íiomá qua al Lgií»s ©b- 
f  séquiará. eon. U!» »é, a tea . ¿ipci«#.í'9, y 
i»df éx.brave- h ^ á  igual' agesí'js a l«a |  
Ís«n«d®res.,
fD ía h O é ' aateé íealebraráuse «xi sa le -
iQateiite, á k s  nheVe de k  n«che
con éxik, ha4 epd® veinte y, tm prktenflf*
Lé'nrtiÜarfe enam ga canoaed las en 
Iks -ie Anero, y nesetroa bombardeamos 
Vi y te© puntos.
, D b  R o m a
•ionoi ha aparecido rapentínamanta en • 
aguas de Frixhan,
Cogiendo enmedio a úna escuadri­
lla de vapores pesqúa^os, sin prévlo 
aviso los cañoneó, hundiendo a los 
denominados «Provinci>f éAspitritle 
y Linx*.
Él sumergible continuó disparando 
hasta que loa restantes pesqueros pu­
dieron ponerse a salvo.
Las tripulaciones de los barcos hun­
didos sa salvaron. -
El «Llóid» también anuncia la pér­
dida del vapor «Suowele.
Be Amsterdam
PRO H IBICIO N  
El cavdatial M«oi«* ba pwlldo a laa
CLI! l U  E n  ALICANTE
D8L
D O O TO R  LÓ PB E eAMPML^ZiD 
saerekrio del bwlitate Rubia de Madrid» 
Bspeaifilista en anJarmadádes dal teté» 
megu; kdtotino a h%sde.
Míaoi-ie f  autoridades que le permitieran mar- 
_  .• char a '^om a para dar cuéntá al Papa
Les Xhad# h»n ei eestr^c?» mi Menes ^ ^  j loiativo a las deportaciones
tirJU M ke¿k^é« i« íé8cri|)Ubte  ̂ ¿a lo. belgas.
I  El gobsrnador tudesco lo ha prohi­
bido on absoluto que salga del país en 
las actuales circunstaacias.
EL SUCESO DE ANOCHE
u  ISI I- I  K m K Di o
t i
kile.
sa pagaba^ a eiéú firanebá éf
- . Comunicado 
Bl parta de Trautín» dma qua ee sefia-
kn  núóv# toév»h!fíeutee de trapes «nei 
vaH.© de Sarp®. proseá^nias ¿«1 Pasubi©
y Afte'A.í'%' '̂- «L- '■ ■ 'Bl bueu.Éámp© ha faveresiio k s  ac- 
aianesleartiíkrfni >
Las ifbataríiie eaemiftáf m^s^íaraq ms- 
yar actíWdad en Anago Gwritzia y G» so.
Sabré Gcritzxa cav«rí»n algunas b*st’ 
bas; etúü'IMa lesp e tteM  
La artílÜ^ífeítehan-^hotebar^eóañcfz 
maleta iás paaisi'siieír^i Aáigí«?, Astice y í: 
Astegó^;^ ij!ic®«ái08
tss-fr^pss'«ti m í5 qu-j» buk» fueron 
s IcHB zade» por nueateo»; proy.«tó'íites.. . I
■g ’.’Vfesíos «érepíeSiOS; coatrarios realiza* |
r©h'éxeúifeioiii?Si sis hií.tar áañt. |
M«»«» refthazíil© «i aSaque'da'una es- 1  
cn’td n tk  ^alvéíSiria, á^írriííásdete dos |  
aparates. ■ ■ ■. ■
D é  P é tiP d g ifá iá o
^  Oficial
i Aqqoha nos aí«có ©l ai.*emigo, «Uft- 
. p t e á ú S o ' ■
$u  ís. íifgíás da'Eubuíft' N«g»rnia re-
J pitkPííix «i, atequó, stepáo rech^zsúQS a
I" ttaci?. I«*arilieadéi S.í 'í -̂'.s pr^voc»-. 
f més k  ox&lséió» da u» 4s^ú)áií> mU'- 
nisieKes ©onírarte.
Hemos rsKCihfe2»4o div«r«8S ' fetequás
NOTA
El Gobierno americano ha dirigido 
una nota a los de Francia e Inglaterra 
^pidiendo nuevo exámen sobre la ne­
gativa a dar salvo conducto al omba- 
^ jador de Austria*Hungria.
pfOj3oa?«sj<̂  ÍQC<í,«Htej, pues siíBa.cjóa, I  _ que aprovechará la ák'tei'Ke* ™ k  S'Sgióñ de
p3f qve .1^  ieseá to is  no.̂ ®« |  pr^unciar l'ee éparínnos díec«?«<Mi..'.í̂ - . ' t á 5/ífiíí.'
C«®o alguno te-índicíErB ai.cof, elle 
parsv |úkk heawúO'taauahta de fu îrzea 




ííaúittrev'd*' ¥'ommie * i^u
repi^Í8K4q..q?l« *?
¿̂T'Á dt’ ’̂’«rí>khtíi,
■íes í-Éckkiií y 08 sélda-
¿el asunto y que ©« «rbitee*-- g cwile. que y® ks.-tíené CBntadas.
ráa auxilie» para tes dam̂ mnftíiutiS'.
Guirae pinte k  sHuaeión «n qo^ han 
quaiade aquÓios a 'quidnes pérjti^kó k  
inundacién.
Laeiarva r«cu«ráa que dado el numa- 
raee poraonel joraalai^a que hayan la 
pravincia de Muíicia, al hambre eperá- 
cará inmadíatamant», racordando io qus 
a c au saW tr dlMélk ¿ñ búVlif VlíXlIteS 
ecurrio en aquaUa prcvíacls cueBd© la 
inunduición dol año 1879 ,per te qua rue­
ga qun prassittdienda da trámites, sa en­
víen g^ocorros inmadiatalmante. -
Bimteístre de Femeútd dice qús se 
hee d^de órdenes á k s  gobarnaderes 
para que repfirtaü eoeárree lam sákta- 
utilisánde tes meiieií que pessan.
Moren© Mendoza temante que na se le 
cancedterx antes k  pálatert.
Villa d nava dice qna habianda ragianas ^  
qasshfjrem csteaidsdM, te pr»id«fick l
Lasoiaioogteí speráikEa
Al tarminér la íáirón dé! Sloisgrsso, 




i Tamfcíáa oa k  da V.|;kí.íkíí nss
apolarfttóKíjS i ‘a una aitúr*», tí'áf-iû dnd© a 
i  varíes »lv'air»»?tes.. . .. ' ^
i  Al esta'dé É^'rHbabá ecúp'cmos ©tra 
emiacnck, feaotefldo príSionstoft a ©nca
do que pudiera aprobarse m^^ñiiia ©1 pra- |  efiotete* í  ^90 eoldadc».*' ■______xt. -mâz . -fe.. 'Sr A '«■ñk'iudl'lfiiedsn -ifi?eapusste ordinario de GebsrnaoióiH, per 
que falten diez y siete capíínlas y hay 
presentadas esteres eniniand&s.
Hióa d  «úiimle^í ñadiów-dv quŝ  hebk 
presupuestes para eateree añe©. y resal-: 
te que me quedé corto.
Aanquo ma violenta, precisará texiár ¡ 
meiilse extremss. , i
Separe qua el prasupufste de Gri ĉia y 
JastiBÍa exija meyor dur»dón que el di 
Gebsrnación, porque prssisamfent® ®n k  
cátesra predominan tea sbegaílss, y to­
dos san técnicos ón k
ÉéBténoiados
laterragu^é Étlfiiténes sabrt I©« es-
úmísmo que aren «a nuatteo peder 
g$m sm®tric.!teáer»« y hu knzébamba».
ti'ésU ©5 snr áa ÉkübfeSji'hjista la eri- 
!k ásí ?i'5> D&vhin, ecupamos una serie
d» rituras. ,
Ba «1 fraata del Sáiicf s© nemes 
recházalo ia efsnsiva iniciada por tes 
torces.
Bn te VskquiB ecoideutaj los f umanas 
sa repiicgLxn ea díracflióa al oeste.
Ai aaech®e®if dal 27, «nsmíg© llagó 
a la lÍRsa de DsrmsBSícfei.
D e W d i s h i
Nota
ÉléóAterii© prapáf» usa acta
DIM ISION
El ministro d© la Guerra ha presen­
tado la dimisión del cargo, fundada 
en motivos de salud.
Interinamente desempeñará la «ar­
tera el ministro de Interior.
De Romo, ^
GOMUNIQADO
No obstante persistir el violento 
temporal, en todo el frente se señalan 
las acostumbradas acciones de artille* 
|r ia ,  alcanzando msyor intccsldad las 
J |de k  zona este da Gotitzk.
Nuestros cartero» dispáresí molesta­
ron el movimiento da tropas adversa­
rias en el valia Frígido (Vipacco).
Sobre Garso, los trabajo» «a conso­
lidación fueron intersumpidospornues- 
tro constante fuego de CĴ ftón.
MENCIÓN LAUDATORIA 
Para premiar la bravura de las tro­
pas italianas que han tomado parte en 
las Operaciones de Moaastlr, asi éstas, 
como el general Disenzani han 
citado», juntamente con la división |  
francesa, en la orden del día del ejér- 
cito de oriente. ?
La distinción de referencia lleva 
aniíjo él derecho a ostentar la Cruz de ; 
guerra, con palma, motivo por el cual .. 
Sarrail ha puesto en conocimiento del  ̂
ejército de oriente la recompensa otor- |  
gada al generalitaliano, distinción que |  
honra a éste y a sus soldados, puesto  ̂
que recuerda el modo eficaz en que te   ̂
desarrollara la persecución de los búl^ | 
garó alemanes, la ocupiJcióa da 
u&as de Monattir, la
*’ÍP©r k  ««alte d© Des Aces-as iban ano­
che a las ©oh© los tomederss Manuel 
López Morena (») «Mtnolill® de k s  
mae^sB y Francisco Raíz Quintana 
(«) «Ratón».
Ai var a les rateros el guarda particu- 
Isr Rafael Lar», s® dispuso a detenerles, 
teresj «ánde co» ®l MgRuel Lópsz que 
empuñaba un® piatoía é®l calibre des®, 
y 90 resistía & «rsírígisr el arma y a que;, 
le detuvieran.
Los paisanos Sslvsdcr Maaíiel Sán- 
choz y Juan Mora Moreno ,̂ realizaren 
UR ©cío digno á« lea al prestar auxilia 
al mencionado agéhte áe la autoridad^ 
pero el runda no se emadrenté por este 
refuerzo', todo fe contraríe, siguió lu- 
chus?.áo 60» mayor düm'a-iíi©, y srrsm s- 
ti»i.á contra «I ©sgnaáa de tes, citedea 
paisenov, te dealrazó I» íjp.miaa y «i sha^ 
teco- préáuciéndol® éivsrsts rasguños 
•n d  enelte.
Cutmde ocurría ledo mió y en ei sao-  ̂
monto da quitar el gusfá© M pistóte al . 
baUcose Msnuel López, susua un dispa­
ro que s® supan* híicho per ®>1 «RateíSi, 
quisa eprovselíundo te coQfnaiÓĵ  qu® ©« 
prolujo merebói!!© prsdpitaáEmeiií® dal 
; lug^í ds k  ©curresséia.
¡ El dispare, eamo por ássgrsída suele 
suceder muchas vaess, his© biüiuce en 
períoi-í! egena per compleís a te cuis-
tión. „ .
Gúsnde éste hel'ábsise ®a su periodo 
álgido,, erezó cerpí* sitio f-oádo lu­
chaban rsteroe, guarda y **
joven ás 20 añss Fíaaeteca N ísí?® Sán-
I oh«z, saltero, naterai <íís Máí ̂ gu y d«-
. mieitkdo sn' la calis ¿«i Alt@zin©i _ 
La Mía prsáuje a Frateisco Lsa hers" 
,á da en el musía
I  Faó asistido en te c&sa í® seceíío del 
5 distrito do te M«rael, pesani© dsspués 
ai Mospitel eivil, acompíSrsdo del guar­
dia de Seguridad núaasr® 31.
Bi «ManoiiUo da k s  manjas», quedó 
detenide en k  Aduana a dispcsíción del 
Juzgado de primera iastei-cia ésl dietrilo 
de 1a Merced.
BffiUOXECA PUBLICA
— m  L& “*
valentía cor? que
SiCIctai
•1 caúáiU© itftUano «oituvlera la á
B E  A M I G O S  D E L  P A I S  
Plaaa de 1© Goasfituotón número 2.
de esa» a to a  de te y i#
>ílvF
fsf ?r?pv, í'v si:-'''
‘ L» gUAréia cíílV îd» O i»n «arpítá^íó 
•a nit« t»b«Ljrss ¿^ '̂.dlicha p.â W® ar les 
Tsciaas Aa^onip FiiPBéndsx Oidss, íesó 
Gftñits R«3KÍ!rs!¿< J»sé Roáiígua* Rsdyí
Homicidio
Aato la fleeeíón primara diarea m »  
aaitnzo ayer ¡fia stsionea ¿ a l} «icio oral 
por homicidio do Antoaio ttazmán (a) ' caez, Astcml» Oiaaa F«rzáad»z, Vicenta 
«Merotóa, coatraj^áaaol Aragaez Ld? ¿ Forpánde* F»rnáni«i, Mignet F*rnán«’ 
poz. Id o zC a fiíta  y Vicont» Jiménez Feynán-
^Bidia 37 d« Siptiemhro dp]i palada f* dtxi que so d o lic ib a ñ a ja g a r a lo s p ío -  
aSo ps «ncontrabaii on oi m itq id é do hibides.
Puorfa Nao va o! p rocosa dt», intorfocte y ? Al®* P®®****®**f^®***t^áe baraja y 
varias iadividuos m Aí , hscloHio tráte do' léátímós, síonde toáes
«na baatia, y «o» m<¡ítivo dé olio libando puestea a <U*bo8Íoíóií deliaxnado. 
do lo lindo. ■■■- ■>. - ,-'̂ 'U<í', ■ . V •, .
Geino ora natural, «1 alcohol so subid m Al juzgado municipal do Alora ha sido 
al último piso de les tratantes y a p&éo , d^auneiado oí voeino do Vallo do Abla> 
anrgió contionda entro loo exprasados lejío, Antonio Molina Rabaaada1(«)«j».tt-
«Marom» y Aranguez, que priMasamoa< 
lo so trabaron de palabras, siendo sopa- 
nados per otros iadividuoo alil prosea > 
toa. ' ......... ^
Guando ya so marchaba «l procooadOK ̂  
Huadalmodina arribe, ol«Msrote» logró >i 
iesasirso de los quo lo sujotaban y '^ 
omptondor nuovamonto ouestiéa con 
Araaguez, tropozAndoeoio ea «l alvoo dol 
VÍ9, y alli ambos, faez en moacs, laom- 
pr'^¿ndieron a puñaladas, nsultando muer- 
tí̂  io  dos de eüss el Antonio Buz-
máa (a uMaroteŷ ' . ...........  ■
)^st08 hechos eoa relatados por tssti>
f t» presencides, sin embRrgo!d«.; esUo 
libo algo , más en orfonáo, eom^ rec'o-
tope», por hurtar «eoUutioa en oi aitíe. 
l ib a d o  «Gorro do le Piat&», del término
dO'A?éreí^-v. ' j.. -j...
8 )ic(ílcili; ifiiciS
^ T e a tro  C orvan tes
€oa el miem<!|> ózit« do «níoiaech» ®e 
interprotó por segunda v»i el no*«b!e 
' drama d«‘Fed«rico Olvim, «Bí crímori 
* d* tedoz». asistianáo nunasr»»® púbtico,
.> Boto, necho se reprooontiiti á por torcera' 
voz, penién̂ lî so fin#l de fl<ssta el< 
entromés de F«rséas¡-'es Visiaf, •Puift''
maoíón do «entidad, nn vargzc y 
«esas, que dmr®n ©ríg®» i  ' ' ^
!«a parte», «ftd„í''é v r ^ a ’íif'^
^ H urto  de oabrag 
B.a l̂a S5«k s?í§míte. ...eempirmelero» 
FT'>í»!t,cisc© Bs!initfíSE'*Vé»-fU«» J í¿»ó iPórox 
aeutades ésl é«jít® d® hurí©.
Los prfi‘C«s*ií,0*  ̂«íís \ñ so-
«he dei 39 0£ívjfe,r'!á sjel pass?!^ «.ñi?, 
ochenta y tg*«s cabras (Sá'ía projpísd'o^á da 
don Ffen^jicco 6il Dc-míeguez,'®n pro­
piedades, del íérmíísa d s ‘Gfes»re»,apr&«* 
Techante la ©scuridad, baocada dé prlü> 
pósitq'^para Ck«E«í“5í'? ¡si hechó, íotáaáos#  
el guiñado en 1.135 pszi^tesi '
Rl fiscal IntoFosó para cada un© á« 
delincuentes I® pisn® .. á» ua^ año,' eché 
m etes y  veisí® y un éí^s lí» 'p teid ío  ■ e©'- 
rreceienal, cen I© qu© s» mostró cenfér^ 
mo el defensor safiar Guerrero Gobelio; 
quedando el juicio pandionte do sentón^ 
«ia,
SeSái&miente» pata  hoy 
Seeoión A‘
BanfiEúii o! d« h(>míoíSi©.
Seeeión Sk*
Terrex,—‘Bxpandidóffl d« billetes del 
Beneo falsos.—Antonio Sxtrosaera Raíz. 
—Bofousor, s»fi»r Bstrads,'-Precarador, 
señor Bríales.
BN “V E N T A  LARG A,, '
UN SÜÍCIDIO
La «pídemia suicida eontiuúa efreeíéz-
dsac'Z ctai5Í«  diario nupves e%ses. ■ "* ' 
A loisysi registradas durante olm os  
qu® finalizó, hay qua añedir e l ocurrido 
oia,%l “partido rural de tV«Rta .Larg«», 
Ipgar á®n©máE5.áo d« «Los Garcí«.»
8 â  el jazgaSo prim era' in a tec iá  
del distrito d« I» Merced dé esta eapíWi, 
e «uj'ñ jansdíreféa p®?t»a«c« el confín 
donde se ha ^«.«¡^rreliadc e í triste s o c e - ; 
so, fie recibió ayer un ©ficira, ,del caeaaBi'- 
dantodol pusivS© de k  guíirdi® civil,deh> 
de caBeciüsisnio 4® ló ecurrido. .
 ̂ Scgaidsme&^te marchó el cusios© jasz  
(3,oa Luis ds .Msíía «compsfiado del « c-  
fueris á9mm^nñ, ai referido lugtr, con
E.bjffilo ds íSioíruir las diligencies neoesa-
...... ...
La protagonista y víctima do esto h t -  
«e lo. ha sido Msvío G u tiém z A guiar,
 ̂ 22 s.i«s, e^s lés y nsíarai k  Cassber-
í-, :-ja. ,1 ,
dsFÍR so.atavQ ris’(!!i*je»»8 inüssac coa 
T nci ® Agu is M«ñ z, y ambos
©asu ssi B tí o & 4, case moffíie 
S gún £8 díca, IsTi ' !?♦ lo fíá  íURf f “ 
n.trs y ®1 peetoiíiCir mattiiáoM® no mere 
eiaron nunca «1 bm^cüp^áeito d.« les p^- 
d ru ida Mcrírt, cex? que «figmaba dAp« 
turbios y d«8av®B.«jsaa*s l»« r»s-
poctivas tím ihm
La mfortuas'a» j.tvfiw cuando ociiib#!i»a 
do i s r  fei luz a av, Ku.iüVfe's«ip. críyande - 
quo si raaíizsr p.?'?i>R«it® tan »xtr©Me 
po^ía té nr’»'o h s  ilif-̂ i í̂mciíí» f-»-'»ihí' 
res, 88 privó anlses^íochíí de í« «xiateucii 
disparándose un t??'© «n 1» bees»! que la 
produjo la m««í>rtí?.
Bi cadáver ha sido traskdaoo ai dopó. '̂ 
sito judicial d d  com entam  d© S«n M i- 
'  guel.
NOTAS BIBLTO0RAFICAS
«M undo G ráfico»
H s .equí ®5 ísum.í.riig' éa aetsb:» la -  
formación ^ ’áfica qus c«5nti®3i« «í ú ’iima 
número d« «iSa populas- que gea-
ba dspnasrz® & la vsnsg, un. Má-vg«.
L®« «ixígíiir¡fl3s» 41 a la gas?r®. Musite 
dfi£̂  F íb í̂ 1 >* F/ »• f ií-'c J !<?é I í u« 
lacios ^ r AsuM « vjírics
da pfo^ w < Kn Q Q na-sívafori© á® 
Música y P.!;clísms,ciérí. Si sub»Asnao 
nanreanta alsmá’í fft k-^Es*v'’í r  Ü'^idos 
B trsn«'P'-i ® Isk ios e««! 3 ?» He
, maupja i» un ,»abie cs:i. 0«í»b?i^8. N&tR« 
ĝ 'á&i.Sf» «v?ie»Manf SI tiiS CacRrí* regia 
•B «La VisKíOTiilSs». AvunUa vas isa i*®
. B? if«y im Iftg-elsrfa írn av {santo
ec<̂ aflsni;?.L Los óxsií..* «L«i C^n-
cbs¡.» El '-«c cM¡£.i'iú y iv£arí:4> ©ii B,3- 
lava. Miceizuoa de actuaUiiades.
Fií-men h  coscibamciÓM. A^stenio Zs-- 
*íy“, K'̂ ír-io' 0̂ Goraá^*z B’"si*co, J íé 
’Sh ^ ) 3{̂  PófSiií. o  4‘i P Cíp 
SBiñ , ti» R R lí-cot Finab-í
t%  E' t.í»cíiv'j Rofc Kisfí S Gtmzé ra 
Fiel.'
, A 20 €é;iíime«, ©a hb2-'#.?í&s, k.üsci&s
y pUOIftef: tó*.* ifS!;»'?'.-**®.
t« dís VÍUí|í>„
%*'
SI Luacíf 4 del mas actual ■»» iaaug-ü ' ■ 
rayé ®n el 5«ra'>o Í>.ííí-v«3pt«g, k  fzjsasp-i'iPi'ii'e
!a« íí^Éíjí'rsi ftsferírs .̂ ■ •"■
•Ŝ . pV’SoiiB.#® ?jf.s paícre COK antr*'» 
¿8* S ííSkíá 9 'f  3>S(*®?;S«. Is Û5?tn3t 0 ‘40, Y '■ 
Ir íortaHo y p^rsisf», *in distiución- áu
0 25 f  0 10 Mtsrpuí' t̂ivimaat».
Lft«; r-íT-i'án cas tí »'í tías 6 a
12 de la ■atíS'Ch% yi.as fíí^tlvíns -̂ 'í 4
»  1 2 .
TioAtro V ita l Afta
B1 conocido sscñtur M«hu;a y «I d.'rfC' 
ter de la eempsSit que viene ««túand© 
en esto teétT*», ssñ.,<í:- br,n h«>ch®̂
un «m glo  d» k  p^pa*»r K&veak d® Pé­
rez Bsomh^ kD&huf el hré-kno \¥s 
manuscrito so una m«dr«», .iteváudok a 
la «sceno con mucho Rcisrto.
AprovcchRad© «quolks partes d« la 
novela más lesitraifzi&blss, les arrAgUdc-^
' S-es han realizado una khor digna do 
©Btimaclór), ala».rz%u¿o «1 objetivo qu<r 
' se pif6pe!;í*n: ©tttrektter y ®«aoci«ntó)i‘ 
público, hacióudok rec«jrfí«.í‘ í»ctu<‘'*8 ílo 
haca elgunoS rñss.
B1 audítorie siguió een crecieute inte 
'  rés'la marcha da les «acentecimientes 
escénicas», epfaudieud® sin reserves al 
final de los eqho out^J ics de quo consta 
la obr».
^ La interpraísción nada d&jó que d« <
 ̂ sear, puse tO!lt<?3s les artistas demostraron 
haber «stu<{iHo c^r'.ñc sus m p seti- 
ves papeles. ■ ' ' /■ ■':
, La señorita Grau estuvo acactiidisima 
en su papet de Angela', deudo' nne sensa­
ción exectiii de ios sufrímient»» mora,'es 
de ift inísliz mudrtp, que iut8Fp>«t«be.
Afortunado en su p^pel de Danielí, e! 
stñár Rambal, y muy bien k s  süfiairiks 
R«drig<a«z, Pérez Ináarls y ios señ^ires 
Balda, Gámez y Monksions.
Para tsdez tuvo el públ ca k s  epiáuses 
merecidos, moy «ep/'ckim«»t8 p%r« la 
. señorita Grau  ̂y «1 sri>3iir Rembsi.
***
E ík  norh s»|>®ne «r̂  ««ceñc; «1 em'»"
' ci»iT<sír;ts di-®»#, «La ©«tac&'ilvt de L»g«r-^
' ós¡fe o *5 J<?rcb#óo», obra quo interpreta 
" y m'úy bien eet% comp«Si«.
0 iiu©) F fiaovatlin i 
08 «iXfrafio que di«ri«rtti»htf se v#a 
esterenembrádo cine H#n'̂  dcnnmer'éáo 
púbHco., pues p«r este sá.'én ds.efilan IsS 
m4:jí-:f3a nóvuíSftds» dí»i
Ay^r íuvjí e l íSsríroKo del »pko-
djj 15 y úíáiíi.?: de k  pei'kuk
■ «ua h.j ü,-á¿'? Ci-:'?.;' »:'
k ií importañts. c íak , . fJ
prí'gla my' « kresvMé?!;
García ■ Moreno y  den Kdii^rdsV/J^sk- 
da, «ebro nulidad de contrálo de prés­
tame.
Por la prestí;.te se cenvoca a tedes Ies
c.rpi»l«M ,  g ,.
-remaría que ha de celsbrarso hoy 
Viernes, « las oche y media de la noche,
«B nuestro domtoílio sasiai, Rosquera 
7, para tratar asuntos de impartaucÍR, 
oeme la aprobseióu del reglamente do 
socorros « enfermes. /  _:■
; MétUSi' 'MSL&nmm
Es ptebable que el mal tlempe se propague 
al Mediterráneo.
Con destine al erueero td^tremadura» • han 
sido psasportades psra Melil» les Ibgenerei . 
Frscsisoo Berengaer Castro yTieente Con 
záles FaoheSo.
Vapores pesqueros entrados ayer: «Anean­
te» número 9, de Ceuta. 4,
fialidesc «Mameliua* número 8 para Jfeli->v'4
lia. - ■ ■, ■;, .í.- ,V í̂ ; . .'.'itó:
INSTBUCCIOR NILICI ^
El maestre den Emilio Bable se ha pese-, ;; 
sloaado de la escuela de Atájate.
Ba sido, nombrado maéstro'áe iá escuela de 
dubrÍqué,'doB Juan Bautista Mata Eedendo.
La «Gaceta» del día 28 dql pasado mes, pu­
blica la oentluasolán del oónOUrso general de 
traslados.
El maestro don Vraneisoo Gureia Margui- 
no, ha presentado en esta seeeión Adminis- 
tretJvK, una instaneia, reclamando eontra el 
«soenso de eu colega don Leopoldo Gsrefa 
NavaSc
PATENTADA m  TOD0§ m  PAMS WTi
E2»SR
m w
Bn In CRSsa númt^ro t  é« In cnllo 4s 
Qspnchines ss premovio oyer meSaná 
fuarte accánSal© motivado per ¡a reyerta 
^abiáa entro íes esposos J¿»aé Gglbráe 
Rumírez y Incaruáclón 'Roca Olmedo.
Jeté golpeó u Bacarnaciéa, e&uaánáeln 
^Ivsreas lesiones, entre ellas una fuerte
'To a
^ 4 l £ » í »
Bsn la 'BibUetece 4«i» S^^ckáM'iloonó- 
miet á»'Amigos’i«l País se «neu«niiru 
a áispoeición d«l púbitco el preyecto áe 
ley orgánica uRílikr, «probdáo per el 
Sonado y sdtáetíáe ahora a I» delibera- 
Ció» del Gengreeo.
Ha "sido eligide véeái asocíedé del 
A yankm feik de A ntequere/den Juan 
Sanjuán Merca!;
Bi ju«z instrncter dél disiritó de Ar~ 
ehidon^ oik e Jos«f« Gareio, precesáda 
por eskfa u k s  Fmec&rriles Andala-
Bl de Huelva, « Inan Fcrzándsz Mar- 
tic, para qu» E*o«ponda a ios oirges que 
sc’j« hsiCaUi
Bi BiiJ»kss«, a.Rnríqafl López Mo- 
Imn, JuR»a L<$p»z Bxpósik v Francisco
Sftb r̂iorggfó l¡ímém%. para que pr«s^e¿ 
deckroción.
El de €óvfj©hé> * ^̂ t>é Hcradm Corlé», 
para que s« constituy» «&n ]pmíén.
'B>' ‘do Marb^He. u Franoiaca Gónzálcz
pyésisir de ck.ra,ción., ,
El;4® ,Cór¿;'c.bt-.. '-í R4Síík,C«£;téa ,Pa-.
rrae, para qu« Sé ccustitttya'cn'prisión.
. B? lof regímkTJo d« inknkrísi 4e.Kx- 
fí 'J&jc.é OídóñíZ Burgas j 
Bomís^go Pérez González, per habar íul-
tsiíi© ;» cencsniracíón.
El dé?. j*«gimknto ískfskrí'iíi do Grz- 
óa  Soviíl.v., » Gftbríiiíl Trcji lo M«- 
por hábs’.ir f>iltis.de & co.nce&kttCióu.
El regimio»?».'.,: d® c»zti<lí5y«s de Akán'^. 
tara núaser© 14**do etbakerk., con resi-'-- 
d®??.«!a en MeüJÍa, aú'uncia W «»ütg«»a- 
r?ó m. públics sab»st« dti) 50 csbaíios
‘ «í -káfch®. . . . .
Ml uicto se verificará el dí«̂  S 4#1 actuil 
mas do Bieiembrs, a las nueve de la m&- 
Sena. ;
Por el minisferie da la Gobernación se 
saca a ooneurse la previsión de las 
zas .de aspirantes & tenientes del enerpo . 
do Seguridad.' .. .
cenfusíón en el párpado izquíerde.
L« eportuBU intervencióñ dél guardia f  Se ha publicad» uim m i  orden cirou • ^
de Seguridad B.úma?o GT,v'evitó que la |  lar. del.-mínisteMe-Je 'la. Gsbarnáclón,^;''. '' i  i  M
cesa pasara a mayares. ’ I  transér^íehde o*r« ,d,»l,mínísk?is do Ik„. ú J r  iw s # ^  f  1
Ana Pérez Manzano formuló ayer de­
nuncia en la Jefaturn d® poiiois^ oéntra 
«n «x-amante Federico Bernal Gafisok,
po»'' hftbarlaMUáíSraiáde^y .amanSiZaé# 
muerte con una laca, echáadoia a k  cs" 
lio. ' i
i
i a i o t a doi minle rio F«- 
monto, por la quo sé intorésa do caté dé-; 
pariaiishW . so. roénérdo a  Jos gcbsrna-í 
iorés éivilés el eúmplimiohto dol articulé 
78 del raglamtnto do segaros J e  2 do fé* 
,̂0 19l2.' ' \ . -
■Ais. . ■ ■ -J.
Para ayer ostaba a&uáeílda eá Ig Aa*!
VABidki asi'
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EMadedemeetrutiv» d« ’-»* resM saorltea? 
das en el die 89 de Rpvlembmttu? pese eu. 
oanat y derecho por todo* conóeptosí 
88 vacunos y 1 temerM., pese 8.049176 M:; 
légrumoB, pewtM 804'07>
48 lanar y cabrio, p«r |
««antas 19*87: ■
 ̂24 z-vvñmf pos* 2.68 3'00 Wlóframee, pefié'’ l® ^'í
tsií 268*80
481*76 Jdlóg*aaB^|y,¿^>^^ 
) kiií g ObN'"
2*^86
S '^ íW a és‘5e í o S i i A ' ' í51
V iu d a  6 h^o» de B
iStlEStCiSfi OE StCIEKPI
âir: Silérétitée óenoeptee iaerreeare» ayer »n
es¿»iT^»c«!fie'ite,Baoiond» 148.881*8) «ifcotae
Hoy cobrarán on U Tesorería do Hacienda 
los h«beres dol mes de Kovierabre, último lea 
individúes de Ciases Pasivas de Montepío Mi­
litar.
Aa Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el afio. 1917, la matricula do 
subsldloí ludustrial deí pueblo de Tíllanueva 
dei Trabuco. '
Ayer ooustituyó en la Tesorería de Ha­
cienda uu depó::ito do 260 pesetai, el Director 
de la Compafiia de Tranvías de Málaga paca 
responder a la resalta de la alzada per la 
multa impuesta por el Gobernador civil a 
causa de la interrupción en el servicie el dis 
86 de Septiembre último.
Por el ministerio de la Guerra hau sido 
concedidos les siguientes retiros:
Don Emilio Llopis Retarlo sargento de la 
guardia civil, 1( 0 pesetas 
Loén Garda Clayo, carabinero, 81*C6 pese­
tas.
Andiés OastUk Galán, guardia civil, 38*08 
pesetas.
La Direodéu general do la Deuda y CSlaSéá 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes-
Don Prancisco Duráa Bisada y doia Ma­
ría del Caimen Gémez del Pino, padres del 
soldado Lnca, 168*60 pesetas 
Dofí% María Manuela Lumpoy Gomila, viu-j 
da del comandante den Fernando Gamila GSr' 
mande, 1.126
Ayer fueron satisfechas por diferentes’eon- 
oeptos en ia tesorería de Hadenda, 6.976*3|̂  
pifietas. ,
llfifBICifl
V in o s y aeoko los '
La semana ha si'lo de gran adlvidad en lo 
que a la fabrloadán de vinos y a su comercio 
se rafieroí no tanto como demarian lo* cose­
chero* por Is. ■'lílcnltad que ócasiona la «*ca- 
sea de metilos de transporte
En Cataíufi», se p^gan. rn la propiedad, da 
9 a 10 reales grado y oarga, y sobre muelle 
en lozPXOFtos, de 2‘60 a « péeétas los vinos 
nuevos, y las últimas eáisteneias de viejos, 
siguen cOtizáudase a 3*60 y  4 pesetas grado.
En Alicante y Valencia hay abundancia de 
ofertas al precio de 25 7  38 pesetas heotelitro, 
y en Extremadura, y la Mancha, de 4 a 4*60 
pesetas arroba de 10 litros para vinos nuevos, 
y de 6 para los viejos, haeiéndose enntratos 
para las pobladones del Norte, a 83 y 94 pe­
setas hectolitro sobre vagón estación de sa- , 
Uda. _
Los vinos en la provinde de Madrid y Tor. 
ledo, también han tenida una ligera baja, 
pnosto quo les viejos so pagan a cinco pese­
tas y los nuevos do 4 a 4*6-.
En Biefa, valen los vinos nuevos de 5 a 
6*69 pesetas cántate da 16 litros y a 7 los v ie -' 
jos.
En Navarra la baja es más importante, ee -, 
diindese de 1@ a l l  aealss deoalitre.
S n la  pvpvinda de Zaragoza, siguen sa , 
lleude, aunque en poca eantidadj algunas. 
partid»; para las regiones de Castilla, y el 
consumo regional, pagándose da 28 a 82 pe­
seta* alquez de 120 litro* <
Los alcoholes continúan vendiéndose: In­
dustriales, de 95 a 96 grados, de 187. a 188, 
pesetas beetolltro.
Desnataralieados, de 88 a 98 grados, de . 
m a l8 0 .  ,
Aguardientes lile cafia, de f d a lé  grados, 
d el7 J a l7 2
Orujos: los 196 grades 134 a 136 nomina 
Bin impa stes.
En Francia, el raeroade se ha afirmade an­
te la esperanza dada por el plobierne de pro­
porcionar loa suficientes medios de transpor­
te Eñ él Medloeia sé cotizan los vinos tintos 
ordinarios, do 47 a 48 francos heetelitre, en 
la propiedad, y les de calidad superior, de 63 
a 66 Los vinos blancos se venden de 87 a 60 
francos hectolitro.
En el kfi Untos, de 69 a 66 francos,
f  los blancos, de 79 a 76 
En Parle, les vinos tintos del Mediodía, so 
pagan de 68 a 79 francos, y lo* blnneos vie­
jos, que escasean mucho, a 86- Los vinos de 
Argelia se eotizan en Paris a 75 íraneos.
. V. Vafi®jí;®s? mi'Wmúm
Vapor > J. J Sister» de Mclilla.
» «Cabo Bbo»», de Almería,
» «CastiUa», de Algecira*.
Vapor «A. Lázaro», para Melllla.
> <8«nta Ana», para Almería,
» «Oabo la Plata», para id .
» «Nuevo 6aho Páez», para BIo Mar-
tíu
» «Ciudad de Soller», para Cádiz
> «Castilla», para Almería.
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. . .... 4«>a«», 6
«.tejíid», 6.l̂ f,69-.péééia«'.
■ ■ ':■' ^
.«eaandaoiáa sbieúídahfflr’ieí .''No­
viembre üf»r loe coneíspfi!?*. sigulnutcst, ;■
?teÍc>;npt»sfíi(KS.©»í̂ 96A:̂ .#ai«tas..'..ií • "i;,.-;
?’or’je»r̂ T̂ 'í,í̂ cncks,.7'6̂ léé6éts*8̂  ,, í.-.
' Fííff ín;s:híais»?íiOí’'.®5'.’. 4Q*f!©,, ;péi*©k®,í - ,
396‘áa 'psrtitmp ‘ '
'RE«STm®
/«*j^a:fíí és ía . , . , .,.
-Nacimiento: Frímelsoa Jlméíaioz' Ojóda.
Defanotene .̂t.''1lfillÉús ;̂ ■ '**■; ’ ' - ''.'i
' /angcáM fe’̂ t'ídéreéé'. "
Nacimientos; Juan Pérez López <
Defauclones: Autonie EIos Bánehe* 7 dú»“ 
na Salgado Sélis, ’ ' ' : n.
(¡te flflnfó-
Nacimientos: Anijouto Márlda BraVq^tanr 
cisco Peña Ñ avas/FíanpiseoiMonlílUa w*wes.: 
T Antonio Pérez} Vela seo ' :;
” Defuncion-s: Antonio Sierra Be al, Jú*n 
Cervantes Núfiez, CloneateGedefio, Corté» 7  
Antonia Ortiz Vaste. . *
A m e n i d a d e s .-:', ,
—¿Qnécamiófifitéá?.
..»üna friolera
—¿Bebió usted el tino sote?
—Solo, no, sefier Lo babf delante de ;,iW 
mujer. .
LOECHES PiIIJí l & U M kI V I I I S I S I R A U .
«LA MARtSlARITA» \
Indisoutlble superioridad sobre todos los PWjr»ót«, ^P« ser 
GNuneién de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la pfei, e»n espeeiamiRi 
eongesliónoerebral, bilis, herpes, eser6íalas,va®loes, erisipelas, eto.




Coses de f«051118:-̂  ■
—jVamos, Oarlitos-^dlce papá;f-i 
«nieto! jNo sé de quién demonio* h*| 
dado esa eriatura tan mal eaiácter .
—jDe mi no ha »idpl —dice paamá...... .
T« lo sé -replicó el padre- tú 
el tuyo Qon teda sn integridad
A N T O N I O  V I S E O
M OLINA LA R IO , 1 s-í M ALAGA
ESTABLiaMIENTO* DE MATERIAL ELECTRICO
La oaaa que más harat© v»ud« ío*s a?tí«aÍo» oonaorasentas a lu inariná
«loctríoiáad. •, ‘ l '  <• ¿-v,. .
Para mntalad»n«s d» luz «léetricá, tíjaihr»», t«Iéflao«, párárajoz. ywMafiuinara 
i¡¡|«n«ral aoudíd a seta cas*i seguro do »bt*ítór u» 80 per 100 «a hentn^o. 
Reparación da instaizdones. _ .  -
C e n tro  d e  av isos: A« V ísedo , M olk iá  Leído, d . ’M a l a ^
M olin illo  d e l A eoite, n u m e r t
S» alquila en py««io arrogládo un hi 
sótano o almnoén.
•n
'CiÉi DictÉ Itl ib in  Pmilffl
f í n r s o  d e  1 9 1 6 - l T  ^
Glasés d« priM«ra«i»sei*Kzft._-^Rop»sÁ 
da las asignaturas del Mngiáterí», Bdchlt 
llórate V Bscuala do Gaúíeróí». . _
Cías» espfeia i do MatiM4d,ó«?s 4* 9 *
9 méfi’zna, ■
DírÁckr; B-‘im
Zapftierí» d« Ricardo CorhUk Grúó**» 
(Lísi J . Galzsdes áz seje: y RCGnómkoé d«
■ tedas c lise s , Soiid íz, perfección, e c o n ^  
mi* y  gusto. . . , .
No hacer vuestras compras sm  .visitar 
antes e«t* antiguo y  acreditado •«tabfC-^4 
ciísíento qu» está situado éallc Pre,fl| í̂'jíj 
Grenadina núsaeroi! 4 6 y  8, ¡ ;y,
de de Carlos (STOMALIX)
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni­
fica, ayuda ¿ las digestiones y abre el apetito, curando les Molestias dei
E S T Ú M A G O  É
I N T E S T I N O S
éf dofor de estómago, la dispepsia, las aoedias, vómitosi, inapetencia, 
' diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan coa estreñimiento, 
dilataelón y úlcera del estómago, etc. Es anUséptico.
Oe venta en las principales farmatMas del munde y e n  Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pIdA
L A .  m & I E 'N I C A
ISIIA IÍ DB UtBOTO, .|«Ñ«BÍ»»i •* w * »
« n  r  «tal», i* B dM  jtotM » Im «sb»«4u  V »»
II b b o L  » ra p d iiáSn  « I» !  «• «« » * »  I» »«•■»< >»
ANUNCIO FOTOGRAFICO ^
V > Se desea «onecer el nembre yjtiréo»
I; r eión de un señor, en esta capital, que se vi;. 
y>dedíó« a hacer tarj«t»s postales en hr»^, ,m  
P » u r o ,  de vistas e piis*|»s, y qqeeea;;^^,
■ ".que.'.'ha servido a J. G. en Tenerífa. -'̂.
# V  Bi'rf ans» « Faráando Bsawa. Iced-Tff?;| 
%.Berila. ' '
P ed id o n  im p o rtá n te »
I  ESFiiTáGUtOli
, TEATBO CEEVANTaa -Oompi 
.í,. co-dr«mátÍoa espafiola Aré?alo-L«|^|s 
Ftmolén par» h< .̂ ■  ̂'
y }  A  las 8 y 11& «El crimen de todps»^
' ta de viuda». ' uv
^  Pieoios: Butaea, 8 pesetas. Tectnl|,Ó:|
' ' Paraíso, d 60 ;
TEATBO VITAL ABA -Gran compjj 
' r, mico-dramádsB da Enrique Bambalr 
Funelón para hoy:
A las .8 7  If9c «La estoeada .de 
3̂:■ o el jorobado'■ .y-̂ A ■ ,,
I  , i*reoio»: Butaea, 1*86 pesetM- Gener| 
l ; f C I N E  PAB0DALINI -B i mejor
E.-—Alameda de Burlo* Mae*Ifepafia.JI' " .''.vií
. f  •• Hoy, soeolén aontbma da' 6 di|^f 
18 de .la neohe. . ... ' ,
: Loe Miéroole» y Juevesí’ «Pathé Fdrl ^
Tedo* las noche* ¿grandes estroiwSí
Domingos 7 di*»* fesnvos, funoión, ‘
I de la tardé a IS de la noche. . «iS*;;
Butopa, ¿6*89, ^nfiaos.r-G q»q |l^ ,;®  
Media general, «^ó
SALON NOVEDADIS.-Gtattdí^se&iif 
. de cine y varietés, tomando pacté afamaí
' i..:.artiitaSr..'..';- -
' PlateaSfiptaa. Bntaea, 1*00.
GimaiM.«álMteHes ‘̂B z , « ^
's.. Sus ;nz#iei,.«xhib!in«siw|ó^gd
, w iím m á  
¡m lift Fia»* d« S»MeréiÉiyi; •‘'y  
■' *f igdaE tas aeskee .exhBdldáÉ;:' 
íiíf m  oslavúi
^OINHMA OONOÉET -̂HSeéMi^
I déla tarde a 18 de t t  iu)oM| 
variados números d« Jí''
Butaca, 8‘80.--G«icraÍ, 9‘l i | í
CENE
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